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ホネ～マウス　　185
ホロボス　費（ヒーモチイル　ソコナフ　ツ
　　　　　　　　ゼウ　マウ　イヤス）204－1（焼）亡123－4　　　　　　　　　　　　　マ
　　ウン　カン　　　　　　カ　カン　　　　　　カ　カンマ　（雲）間50－8（家）間31－5（霞）間32－2
　ガン　カン　　　　　　　　ダン　カン　　　　　　　　バ　カン　（巌）間35－5　（断）間42－4、　（波）間9－4
　間（アヒダーケン）154－2　間（アヒダ　ヒ
　マーケン）159－3間（ケンーハサム　シバ
　ラク　マジハル　ヒマ・ヘダツ　アヒダ）
　　　　イツ　ケン　　　　　　ヒヤツケン　214－4　（一）間7－8　（百）間114－2
　　　　　　　　　　　　ワイ　ロマイナイ　賄（ワイ）30－2（賄）賂30－3
マイナビ賂（タカラーロ）153－8　賂（ロ）
　204－1賄（ナビクオクルタカラーワイ）
　153－8賄（ワイーヲクルナビク　タカラ〉
　　　　ザイ　ワイ　204－1　（財）賄84－4
マイラスル　進（シンータテマツル　　マコト
　　　　　　　　　チウ　シン　　　　　　ヘン　シン　ス・ム）216－7　（注）進25－7（返）進18
　　　ミ　　シン　ー5　（未）進94－5
　　　　シヨ　サンクハイマイリ　（初）参会（アブ）100唱
マイル詣（マウデ　イタル　オモムクーケ
　イ）153－7　詣（ケイーイタル　ヲモムク
　　　　　　　　プツ　ケイ　マウデ）191－4　（仏）詣69－7　参（サン）
　　　　　　　　　インザン　　　　　カウ　サン　82－8，154－3，218－1（院）参8－6（降）参36
　　　キ　．サン　　　　　　ク　シン　　　　　　ゲン　ザン　ー1　（帰）参85－5（苦）参52－4（見）参65
　　　シンザン　　　　　　　スイ　サン　　　　　　　　チ　サン　ー1　（新）参97－3　（推）参124－6　（遅）参
　　　　ヂ　サン　　　　　　テウ　サン　　　　　　ニツ　サン　22－1　（持）参23－3　（朝）参77－5　（日）参
　　　　ハウ　サン　　　　　　　ヘン　サン　　　　　　　レツ　サン　14－5　（放）参13－2　（偏）参18－2（列）参
　44－3進（シンース・ム）97－5入（ニウー
　ス・ム　イル）14－5
マウク設（セツータトへ）191－3設（セッ）
　208－4　儲（チョ）26－3　儲（タクハフ　ハ
　ゲマスーチョ）153－6儲（チヨータクハウ
　　ハゲマス）188－4
マウクル　設（タトヘーケ）153－7
マウス　告（カウーツグル）190－7　解（ゲー
　シルサトル　トク）204－6啓（ケィータ
　テマツル　ヒラク）61－3，168－7啓（ヶイ
　ーヒラク）190－8　献（タテマツル　スシー
186
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イツ　　ク　ケン）143－4言（コトバワレモノイフ　　112－7句（ク）52－1，214－6（一）句7－4
一
ゴ・）・56．2言（ゴン＿モノイフ，ト　（欝緬88．3（茎滴86－8（旬て52－・
バ）・9・－1射（シヤ＿カタム，タフイ　（籍）る63．4（書）る74－7（薪）る97－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セ　　ク　　　　　　　　　ゼツ　ク　　　　　　　　　セン　ク　ル）207－2謝（ムクフ　コタフ　ユルスー　　　（是）句122－4　（絶）句123－2　（千）句119
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メイ　　ク　　　　　　　　　メウ　ク　シヤ）148－1申（ノブルーシン）1154－4申　　　一4　（名）句93－2　（妙）句94－1　屈（クツ
　（シンーノブ　サネ）218－5　訟（セゥーウ　　ーウヤマフ　カベマル）212－6
　　　　　　　　セウ　ソツタフ）191－2（訟）訴122－3奏（ソウ）　　マキ牧（ボクーヤシナフ　ウシカヒ）202－3
　　　　　　　　　　ガ　　ソウ　　　　　　　　ザン　ソウ44－8，154－2，218－7　（我）奏35－1　磯）奏　　牧（ボクーウシカフ）208－6　模（モーイカ
　　　　デン　ソウ　　　　　　　ナイ　ソウ84－6　（伝）奏78－6　（内）奏47－2白（ハ　　　タ　サグル）116－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチ　クハン　クーサカヅキ　アキラカ　カナフ　アラハ　　マキ　（一）巻7－1
　　　　　　　　　　ケイ　ヒヤク　ス　シロシ）206－8　（敬）白61－6　　　　　マキヱ　蒔絵154－7
マ㌘ウ言（ゴ・一モ〃・・トバ）74－7マギル’紛（フン）68－1粉（諮’ルミ
　（直）奏23－6　　　　　．1、　　　　　　　ダルーフン）153－7，201－1　（紛）＜68二1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヤウマウデ詣（イタルオモムクマイルーケ鷲．巻（ク・こつ、夕6－3・154；9多13－8（鷲）
イ）・53－7言旨（ケイーマイルイタルヲ　蓑．88－1⑧資〕23－7（駕）套。25－3（配）
　モムク）191－4　　　　　　‘　　　　　巻10－4　（万）巻59－7（門）巻116－6軸
マ朴・密夫・54－7　「　　　（ヨ’ガミーヂク）154｝3，チ塾（チウー㌍
マカゲサス群・5・－7　　　　がス’ム）2°6－2（一）軸7－1（車）
マカス従（ジウ＿ユルスツカフマツルヨ　　軸99－5
リシタガフ）206．1信（シン＿ノブル　マク椎（イータレヌノカタビラ）200－5
　マゴト）188－7逗（トウーミチ　カヨフ　　　マク　蒔（ジーウフル）211←5
　ト∨マル）216－4任（ニン）14－4，188－8　　マクラ　枕（シン）98－3・197－3枕（ノゾムー
（ヂウ重）荏頒．i（笥荏22．5（痛）荏14．8　シン）153－7
マカスル信（マコト　ツ・シム　ノブ＿シ　マクラコトバ臣等言154－6
・）・・53－6任（二・）・53－6（痛）荏65－7マクル負（ソムクオフーフ）154－3§（Z
マカナヒ　賃（チン）188－4　　　　　　　1一タノム　ソムク　オフ）204－1　（勝）負
マカル1退（タイーイソグ　シヅム　シリゾ　　　121－5
　ク）216－5　罷（ヤムーヒ）153－9　罷（ヒー　　マグル　柾（ワウ）30－6・153－7・193－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　ソン　キハマル　シリゾク　ヤム）212－3　　　　　マゴ　孫（ソン）45－5，154－2，205－2　（公）孫
マガル委（イーユダヌクハシ）189．6委　72－1（手）繰95－8（免滋・05－8（藷ほ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チヤクソン　　　　　　　パツ　ソン　　　　　　　ワウ　ゾン　（イーユダヌ　ツブサ　クハシ）200－i曲　　100－3　（嫡）孫26－2（末）孫12－8（王）孫
　（キヨク）88－6曲（クセ　ツブサーキヨク）　　　30－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　イキヨク　151－8，154－3曲（キヨク）219－3（委）曲　マコト尉（イウカ・・フーゼウ）207－3壱
　　　　イッ　キヨク　　　　　　ヱイ　キヨク　　　　　　　　ヲンギヨク　5－8　（一）曲7－4f詠）曲110－6　（音）曲　　　（イチーアツマル　ミナ　アハス　ヒトツ
　　　　カ　キヨク　　　　　　カン　キヨク　　　　　　クツキヨク　29－4　（歌）曲31－3　（軒）曲34－5　（屈）曲　　　モツパラ）219－4官（クハンーカミ　キミ
53－8（グン群）苗ク57二6r（舌）薗’7・－31（私描　　ツカサ）2・9－3固（カタム＿，）・39．5
　　　　　　シ　キヨク　　　　　　ジヤ　キヨク　　　　　　　ヒキョク95－7（紫）曲96－2（邪）曲109－7（秘）曲　　固（コーツネ　カタシ）214－1　実（ジツー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マウス～マサル　　ヱ87
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガ　イ　　　　　　　　　　　　　　セイ　ガ　ミ　サネ）107－1実（ミノル・ミ　サネー　　雅意（コ・ロ）6－8　（清）雅117－8　将（シ
　　　　　　　　　　　　　　カ　ジツ　ジツ）153－9，165－2，209－41．（佳）実31－4　　　ヤウ）101－6将（ハタ　ヒキユーシヤウ）
薗翼87．6（藪漢6閉億漢714　15＋2将（シヤウータスクヒキ司207－2
　ゴン　ジツ　　　　　　　シン　ジツ　　　　　　　チウ　ジツ　　　　　　　　　　アン　シヤウ　　　　　　ウ　ダイ　　　　』　　　　　シヤウ
　（権）実74－8　（真）実97－7　（忠）実25－6　　（暗）将80－4（右）大（オホイナリ）将50－4
　マ　ジツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クン　シヤウ　　　　　　サ　ダイ　　　　　　　　　　シヤウ　（無）実49－7信（シンーノブ）97－6信（マ　　（君）将53－6（左）大（オホヒナリ）将80－8
カスルツ・シムノプーシン）153－6信　．（シ士’【コ、）蒋ウ96．7（狛蒋ウ95－6（至）蒋ウ・・2－4
（・・一マカ・・ブル）・88－7圃遥74　（舗ウ1。。．4◎蒋ア・2・．5・（矢）蒋ウ39－5
－
6勧着・・8－3（鰭・・－7（荏澹　（箪）蒋ウ2，．5（㌶（マモル）爵（モ溺
78－7薩這47－5（ワウ王）棲3・－5真（・　勧クサ）22．7（丘）蒋ウ68．7葡縫
ンーゲニモ）97－6真（サネーシシ）154－2　（イクサ）67－8（茗）蒋ウ93－4（萌）蒋ウ93－5
真（シン）・・9－・（議漬74－6（葺）茸99　（鄙蒋！2・．6（撒ウ28－4（笑撮笑〈赫
一
4（茎漬・・9－8（嚇42－3（芙漬　イナリ激オト・）42－・・衡霊ウ1・7．3当
　76－5　進（シンータテマツル　マイラスル　　．（アタルベシータウ）159－8，199－5当（タウ
　　…）・・6－7（繊ウ96－3（責）議ウ97＿トク。タ、レ），、7．6（醒、・．3（窺）
－
7誠（セイ）・・8－3（葡識・・7－6（発）　墾65．2端（ハシタ。ス＿タ。）・32．4
　セイ　誠40－4　節（セツートシ　フシ）211－7　　「「端（タンータ・ムハシ）206－6的（マト
　忠（タ・“シ・　タ∨一ヂウ）142－6，192－1　　　タ・・シアキラカタシカニーテキ）153－8
　貞（テイータ・“シ　サダサダカ）204－2　　　的（テキータシカ　タ・・シ　マト）206－8
　判（ワカツ　コトハリ　アキラカーハン）　　方（ハウーカタ）13－2方（カタ　ミチ　ア
　138－6牢（ラウーウクカタシサスラフ）　　タルーハウ）140－2方（ハウーアタリ　カ
　209－8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ）206－4　郎（ラウーヤ、　ヨシ）49－2
マコトニ誠（ジヤウ）191－7　誠（サネーセ　　郎（ラウーオトコ　ヨシ、ミヤコ　ヤ・サ
　イ）153－7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト）196－7　良（リヤウーヤ、　ヨ．シ）28－3
マサカリ　銭（ヱツ）198－6　斧（フーヲノ）　　マサル賢（カシコシサカシーケン）139－7，
　217－5　　　　　　　　　　　　　　　　　　162－1賢（ヶンーヨルサカシカシコシ）
マサシ矢（シーツ・シムチカシヤイル　　　204－2勝（セウースグル・タユルカツ）
　ウクルヤ）207－8正（シヤウータ・“シ・）　　121－5勝（スグル・　カツ’タヘタリ　ア
　101－5，219－1正（タベシーシャゥ）154－1　　グーセウ）171－4勝（セウーカツ　タヘタ
　エ　　シヤウ　　　　　　　　キ　　シヤウ　　　　　　　ジ　　シヤウ　（依）正110－2（奇）正85－8（字）正105－7　　リ　スグル・）187－7，207－5惣（ソウース
　シキ　シヤウ　　　　　　ジヤ　シヤウ　　　　　　　シユシヤウ　（式）正98－7（邪）正109－7（修）正102－6　　ブル）192－2　道（タウーイフ　ミチ）216
　シン　シヤウ　　　　　　　シン　シヤウ　　　　　　　ソウ　ジヤウ　（真）正97－8　（新）』正97－3　（僧）正44－7　　－5達（タツス　トヲル　イタルータツ）
　レイ　シヤウ　（礼）正43－3正（セイータ∨シ）118－6尊　　142－7達（タツート“クルタツスル　ミ
　（タツトシ　アガム　タカシーソン）143－3　　チ　イタル）216－4愈（イユルイヨ〉
　尊（ソンーアガム　タツトシ）203－1多（ヲ　　　カシコシーユ）129－6愈（ユーロシコシ
　ホシ　ウツ　イクバクータ）137－4　　　　　イヨ〉　イユル）212－2愈（ユウーカシ
　　　　　ジシヤウ　　　チウシヤウマサシ・　（時）正104－8（忠）正25－7　　　’コシ　イヨ〉　イユル）192－3利（リ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチマサニ雅（サスガーガ）161－7，202－7　（一）　　一トシ　スルド）198－’8
188
マシコ　増子154－6　　　　　　　　　　　マス　酌（クムーシヤク）151－3　酌（シヤク
マジハロ雑（ザ）84－2　　　　　　　　　一トルクム）203－1升（セウ）217－2
マジハル　（キウ旧）菱89－1　（羅）笈123－2噛交　マス〉　数（シユーシバ〉　カゾフ　カ
　（ケウ）61－8154－2交（ケウーコモ《／）　　ズ）208－6倍（マスーバイ）153－6・188－6
　219－4　傾（ケイーユルス　カタブク）203　　益（ヤクースクフ　クハフ　マス）215－8
　－6　間（ケンーハサム　シバラク　マ　ヒ　マタ　俣（クーハナハダオホヒナリ）188－3
　マ　ヘダツ　アヒダ）214－4穴（ケツート　　還（ゲンーシリゾク　メグル　カヘル）216
　　　　　　　　　　　ザシアナ）209－7伍125－5混（コンー　　－7二（ニーカサヌフタツ）13－6也（ナ
　ニゴル）73－4　混（コン）154－3，195－5　　　リーヤ）147－2又（ユウ）154－1・219－3
　錯（サクーミダル）82－1　錯（ミダル’ア　マタウド　（真）人154－6
　ヤマルーサク）154－3，158－8　錯（サクー　マダラ文（ブンーカザルアヤ　フミ）208
　アヤマリ』　ミダル）198－6　雑（ザゥ）84－8　　－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イツ　チヤウ　雑（アツマルーザウ）153－8　雑（ザウーモ　　マチ　町（チヤウ）154－4，199－6　（一）町7－8
　ツトモアツマル）202－8雑（ザツ）84－7　マチテ勾（コウーカ∨マル）214－6
　ヒヤクザツスイ　　　　　　　　　　　　　　　　　（百）雑砕（クダク）114－1参125－5参マチ〉区（ク）52－5，153－9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヱン　セウ　（サン）219－4歯（バカゾフーシ）132－3　マツ松（セウ）153－7，196－8　（遠）松111－2
　接（ミチビク　トルーセウ）153－6，193－2　　（嵩）蕎36－4　（看う富34－1　（菅）窟89＿7
接（ト・・ミチビクーセツ）134－6同（ヲ　（蒔瀬90－4（舌）麸70．5（岳瀬70．6
ナジトモニードウ）・37－5同（トウート　（暑）麸・・7－4（蓑獺24－3億遊48－8
モニオナジ）214－2紛（マギル1ミダマツ期（トキチギ・・モトムーゴ）134－9，
　ルーフン）153－7・201－1類（タグヒ　トモ　　188－1候（ウカ・・フ　トキサフラフ＿コ
　ガラールイ）142－8・203－7　　　　　　　　ウ）148－9待（タイ）40－2，154－1，205－8
マシマス　座（ザーイドコロ）213－1在（ザ　　（請1餐101－3　予（ヨロコブ　タノシム
　イーアル）219－3　　　　　　　　　　　　　　アラカジメーヨ）141－6
　　　　　　　　　　　　　　クハンエキマス益（スクフーヱキ）154－1（官）益55－6　マヅ先（センーサキ）118－8先（サキタツ
　ゾウ　エキ　　　　　　　　ソン　エキ　　　　　　　　ホ　エキ　（増）益45－7　（損）益45－5　（補）益14－8　　サキ　ス・ムーセン）154－2先（センーハ
　益（ヤクースクフ　クハフ　マス〉）215　　ジ　サキダツ　ス・ム　サキ）214－7，220～8
　　　コヤク　　　ムヤク　　　リヤク
ー8　（巨）益70－7（無）益50－2（利）益26　マツカウ　正向154－6
　－5加（クハフーカ）151－2，190－8，207－6　　マツクロニカケイヅル　真繁懸出154－5
　助（ジヨースケ　タスク）207－5増（ゾウ）　マヅシ貧（ピン）114－3，204－3　貧（ビン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヨクヒン45－6増（クハウーゾウ）153－7増（ゾウ　　115－7　貧（トボシーヒン）154－2　（食）貧
　　　　　　　　　カ　ゾウ　　　　　　ハン　ゾウ　　　　　　　　　　　　　　　セイ　ヒン　　　　　　　　ヒン　ビン
ークハフ）194－4（加）増31－2（半）増10　　101－8　（清）貧117－8　（貧）〈114－3　　　フ　ゾウ
ー7　（不）増66－5存（ゾンーナガラフ　ア　　マツダケ　（松）茸ユ54－8
キラカァリ）205－3倍（マス〉一バイ）　マツタシ全（セン）119－8，154－1，212－1全
　　　　　　　　イチ　バイ　　　　　　　ニ　サウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アン　セン　153－6，188－6　（一）倍7－1　（二）相（アヒ）　　（ゼン）122－6’（安）全80－2
　パイ　　　　　　　　　　リ　　パイ
倍13－7（利）倍26－5敗（バイーヤブル）　マツノキ松（セウ）122－1
204～i　　　　　　　　　　　　　　　　　マツハリ　批（ヒ）113－2
マシコ～マナブ　　189
マツピラ　（真）平154－5　　　　　　　　マトフ緊（キビシ・一キン）163－1　緊（キ
マツボ　（真）壼154－6　　　　　　　　　　　ンータ・“ス　キビシ）201－5纒（テン）76
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザイ　デン　　　　　　シユツデンマツムシ　松虫154－8　　　　　　　　　　　－8，153－8，201－1（在）纒84－3（出）纏104
マツヤニ　（松）脂154－8　　　　　　　　　　　－7遠（ネウーメグル）216－6
マツリ　祭（サイ）205－6　　　　　　　　　　マドウ　惑（ワク）154－2
マツリゴト政（セイ）117－7，154－2　政（セ　マドフ迷（メイーウツス　マヨフ）216－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　カ　セイ　イーノリ　ノブ　オサム）208－5　（苛）政　　惑（ワクーワザハイ）215－6　惑（ワク）30
　　　　トクセイ　　　ピセイ　　　　　　　　　　　ギワク　　　ギワク　　 キヤウ　32－1（徳）政20－4（美）政115－2務（ツ　　ー2，192－3（偽）惑90－4（疑）惑90－3（狂）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワク　　　　　　ゲン　ワク　　　　　　ゴウ　ワク　　　　　　メイ　トムル　ツカサーム）154－1務（ムーシゲ　　　惑87－8　（幻）惑65－1（業）惑74－4（迷）
　　　　　　　　　　コクム　　　シヤム　　ワク　　　ワウワク　シ　ツトム）207－5　（国）務72－6　（社）務　　　惑93－7　（柱）惑30－7
　　　　ジヨ　ム　　　　　　　　タイ　ム　　　　　　　ヂキ　ム　99－3　（所）務100－5（大）務39－3（直）務　　マドロム　（真）眠154－6
　　　　ホウ　　ム　23－6　（法）務15－5　　　　　　　　　　　　マナ　（真）名154－6
マテ馬刀154－5（馬）蛤154－5　　　　　マナガツヲ　（真）鰹154－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチ　ガンマデ及（キウーイタル　ヲヨブ）218－3　　　マナコ　眼（ガン）35－6，154－4，189－7（一）眼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ　ガン　　　　　　　カウ　ガン　　　　　　　ギヨ　ガンマト　的（テキーアキラカ　タシカ）77－1的　　　6－4　（右）眼50－4　（高）眼36－2　（魚）眼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グガン　　　ケウガン　　　ゲンガン（タ・“シ　アキラカ マサニ　タシカニー 90－8　（具）眼57－3　（嬌）眼62－3　（患）眼
テキ）153－8的（テキータシカマサニ　64－6（差瀬80．8（鼓巌83．5（慈頑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤ　ガン　　　　　　　　シヤウガン　　　　　　　　　シヤク　タ・“シ）206－8的（テキータシカ　タぐシ）　　103－5　（斜）眼99－6　（正）眼101－5　（赤）
214－6　　　　　　　　簸99．8（天瀧108．4（辞）叢124．6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　ガン　　　　　　　　　バク　ガン　　　　　　　ピヤウガンマド　向（カウーナン〉トス　ムカフ）209　　（青）眼117－3　（白）眼9－8　（病）眼115－8
－
6蘭芦16－・窓（ソウ）44－5，・53－8，　薗竈6・．・（萌演94．7（蕪巌手（，）
　　　　　　　　ウン　ソウ　　　　　　　カ　ソウ　　　　　　　　　　　　　　ラウガン　　　　　　リヤウガン　　　　　　　ルイ　ガン　192－3，209－7　（雲）窓50－8　（歌）窓31－4　　49－6　（老）眼48－7　（両）眼27－6　（涙）眼
（カウ古同）曇36－4儀）曇33－6（巌）蒸35－5　29．・（篭蔽44．・（翼）叢3・．7（鱗
　ケウ　ソウ　　　　　　　ゲツ　ソウ　　　　　　　三　ソウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ　ゲン　　　　　　　カイ　（暁）窓62－1　（月）窓65－4　（　）窓70－6　　30－6眼（ゲン）64－5（恵）眼110－2（開）
　サウ　ソウ　　　　　　シウ　ソウ　　　　　　　シヨ　ソウ　　　　　　　　　ゲン　　　　　　ゴ　ゲン　　　　　　ジ　ゲン　　　　　　シン　〈草）窓83－3（誘）窓103－6（書）窓101－1　　眼33－1（五）眼73－8（慈）眼105－4（心）
　ジン　ソウ　　　　　　　セイ　ソウ　　　　　　　セイ　ソウ　　　　　　　　　　ゲン　　　　　　セン　ケン　　　　　　　　チ　ゲン　　　　　　テン
　（人）窓106－2（西）窓117－5（晴）窓118－3　　眼98－2（千）眼119－2（智）眼21－6（天）
（縫・2・－3（曇）蒸・2・－6（萎）裟・・9－5　蔽76．・（繊69．6（緬・5．4（藷）
備）曇47－3（　ノ、破）墓9－5（；（）運・・－3　叢59．5
　ホクソウ　　　ムソウコク　　シ　（北）窓15－8　（夢）窓国（クニ）師（ツカサ）　　マナジリ　眸（ボウーヒトミ）17－2眸（ム）
　　　　ヤ　　ソウ　50－3　（夜）窓58－3　　　　　　　　　　　　153－9，189－7
　　　　　　　　　　　　イチ　エン　　　　　　　ジマトカ円（ヱン）111－2（一）円6－7（自）　マナヅル真鶴154－8
　エン　ダイエンキヤウチ円105－3　（大）円鏡（カ・“ミ）智（サトス）　　マナバシ　魚筋154－7
　　　　ハウ　ヱン　　　　　　　　マン　ピヤウ　　　　　　　エン　42－1　（方）円13－2　（万）病（ヤマヒ）円59　マナブ　学（ガク）35－2学（サトルーガク）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アク　ガク　　　　　　　　イ　ガク　ー8　　　　　　　　　　　　　　　　154－3，205－3（悪）学79－3（医）学5－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　ガクジ　　　　　　　　　　　　　ィチガク　　　　　　ウマトカナリ　円（エンーアマネシ　マロシ）　　　（医）学士（オトコ）5－2　（一）学6－5　（有）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガク　　　　　　ヱキ　ガク　　　　　　　エキ　ガクジ　214－1円（ヱン）153－9　　　　　　　学50－5（易）学112－4（易）学士（オトコ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ　ガク　　　　　　キウ　ガク　　　　　　キヨクガクマトバ的場154－7　　　　　　　　　　　112－4（歌）学31－3（1日）学89－2（曲）学
ヱgo
　　　　クハウガク　　 ケンガク　　 ケンガク　　エンプ　　　 カプ　　　キブ88－6（広）学53－3（兼）学62－8（倦）学　　（宴）舞112－1（歌）舞31－3（起）舞86－3
　　　　コ　ガク　　　　　　　コウ　ガク　　　　　　　コンガク　　　　　　ギヤウプ　　　　　　　　クバクブ　　　　　　　　クハンプ63－3（古）学70－2（後）学71－7　（懇）学　　（行）舞91－3　（鶴）舞55－1　（歓）舞55－7
　　　　サンガク　　 サンガク　　 シガク　　ケイプ　　　シャブ　　　ぐンプ73－1．（三）学82－5（参）学82－8　（志）学　　（競）舞61－1　（斜）舞99－6　（短）舞40－5
　　　　シ　ガク　　　　　　シヤウガク　　　　　　　シユ　ガク　　　　　　フウ　プ　　　　　　　　ラツ　プ　　　　　　　　ラン　プ96－7　（詩）学96－7（正）学101－6（収）学　　（風）舞67－2　（舌L）舞49－4　（乱）舞48－4
　　　　ジユ　ガク　　　　　　　ジユクガク　　　　　　　シヨ　　　　　　　　　　　　サン　ケイ102－8（入）学108－4（熟）学109－2（初）　マフヅ　（参）詣82－8
警，・；9－7（藷）勤・－4（響。｝18－3マ・デ（繊・・一・
（；））鷺121－3（葡警。12°－4（聾！誉。123－2マへ前（セ・）・・8一ぴ・54－・，2・8－・前（ゼ
鱒霧122－8雰）謬□（霧41－6　・一…）・22－6，・54－・，・・8－・（雇）箭
（道）学42－8（達）学40－7（勅）学25－2　80．2（以擶6．1（雨蒲50－6（影擶
（ドク独）箪2・－2（窟）箪・・－4（嚇・・－2　・・。－7（翻・・2－5働箭33－4（筒）
（縫・・一・（縫・2－6（非）箪箸（・　箭36．8薗箭32．4（鯖35．7（巌）
ト）・・3－6（解69－2（采）誓・6－3　箭，，．5（繭、卜、働箭89．7禧）
（　ミ未）箪94－4（蕪）箪49－6（凌）箪58－2　箭87．5（詫）箭54．1債）箭53－5（箪）
（ヨ余）箪37－6（訪）箪・・－8僅）箪48－7　箭57．5（鯖65．4（窺）箭65．2（勘
働箪43－・（レキ暦）攣43－8学（ガ・）35　箭84．、（叢）箭8、．2（藷）箭83，6薗
「8序（ノブルハジメージヨ）150－6序　　箭83－1（尋）箭105－5（苔）箭99－3（笙1
（ジ・一ハジメノブツイヅ）212－8　　箭・01－2（暮擶・04－4（餐擶…－7
マヌカル 竺ツーヌク）霧脱（㌧7　（㌶45－3（翼39－7（鱒42－7
元ガルヌク）187－7㈱脱64・2（　）　（筑）前22－4（庭揃75－4（灯）前2・－2
　脱78－4免（メンーユルス）94－1・153－9・　　（天）箭14－3（月自∫箭112－8（備）箭115－5
214－8　　　　　　　　（プ亘工）箭68－8（嵐）箭67－3（毯滴69－6
　　　　　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ベウ　ゼン　　　　　　　　メン　ゼン　　　　　　　　モク　ゼンマヌカル・　脱（ヌク　ノガルーダツ）136－1　　（廟）前19－1（面）前93－8　（目）前116－4
（ロウ漏）脱9－3　　　　　　（苗）箭、、6．6（勘箭58．3（葡箭48．4
マヌカル・脱（ヌグノガル・一ダツ）153－8　（簾）箭43－7（屡）箭9－3
マネ　真似154－5　　　　　　　　　　　　マヘギラメキ　前端正154－6
マネク　招（セウ）122－3　招（テウ）78－1・　マホル囲（イーヨコシマ　メグル　カコム）
　153－6・193－3　　　　　　　　　　　　　　214－1　戒（カイーイマシム）215－6　盛（セ
マノアタリ　命面154－6面（ヲモテカホー　　　イーオホシ　ホコル　モル　タクハフ　サ
　メン）137－5　　　　　　　　　　　　　カリ）215－5
マノマへ眼前154－8　　　　　　　　　マボル衛（タスク　メグルーヱイ）142－7
マハダケ　刷（セツーノゴフ　ムマグシ　カ　　、桿（カンームカフ　コバム　フセグ）193－6
　イツクロフ）198－8　　　　　　　　　　　　軍（イクサーグン）129－5，206－4，210－1　恭
マバラ　間荒154－7　　　　・　　　　　　　　（ケウーツ・シム　ヤシナフ　ウヤ〉シ）
マハリ・縁（ヨルハタ　フチヘリーヱン）　　211－5執（トルーシウ）135－2戊（ジウー
　141－6縁（エンーハタ　フチヘリ　ヨル）　　タガフ　ト・“マル　イヌ）215－6，220－9
　201－3　．　　　　　　　　　　　　　　守（シューカミ　モリ）209－2　守（シユ）
　　　　　　　　　　　　　　　イプ　　　　　タイシユ　　 ルスマフ 舞（ブ）68－8，153－9，219－8（意）舞5－5　　209－2　（大）守39－5　（留）守28－7盛（セ
マナブ～ミ　　191
　イータ・カフ　オホシ　モル　ポコルサ　　ガフーケ）154－1稀（ケ）154－1莫（ナカ
　カンナリ）216－1　　　　　　　　　　　　　レ　イチシルシ　スクナシ　ナシーマク）
マボ・シ幻（ゲン）65－・，・54－3，2・8－8　　147－1莫（マクーナシ）2｝｝一；．　ウ．
マ・・継子・54－5後子・54－5　　マXビト叉㌘）32｝39霧79－7（蛋＝カン）
マ・チ・㈱父・54－5（後）父・54－5　霧5°－8（驚11°－8娩婆36－7（墾！
マ、ハ・　（継）母154－5　　　　　　　　　　　客34－1（矯）客62－4（朱）客102－3（宿）
マ．大豆・54．7（髄，．・豆（トウ）　馨・・4－2（羅・7－4（縫・22－8
ユ・・9－2（エン円）豊…－3　　（董）髪22－・（議・・4－5（離92－3
マメヤカ正首・54－6（真）成・54－6　　㈱客28－5客（キヤク）86『5・」5…；9客
マモル擁（オウートル　フセグ　イダク）　　（キヤクータヤスシ）209－4　（坐）客84－1
　193－2　擁（ヲウ）29－8　擁（フセグイダ　　賓（ピン）114－4・153－9　賓（ヒンーキタル
　ク　トルーヲウ）153－6戒（イマシムーカ　　　ウヤマフ）209－3
　イ）130－3護（タスクーゴ）153－7，191－3　マロシ　円（エンーアマネシ　マトカナリ）
（擁濤29－8（茄）護3・一・（寺）養・・3－2214－1丸（グ㌶〕．56－8丸（グ・’・一マ
　（チン鎮）養22－7　（藷）藷77－7　守（シユーカ　　ル）219－4　（鉄）丸77－3　団（タンーアツ
　ミ　モリ）103－2守（ジューカミ　モリ）　　ム　クロシ　アキラカナリ　ウチハ）213
153－9守（ジユ）153．9（議簿88－4（蒔）　－8
　奪104－8　（チン鎮）等22＿7　（錆『等蒔そモト）　マロブ旋（メグル　ホシイマ・一セン）164
蒋1マサニ）董（イクサ）22－7（‖百）苧116．7　－8・206－4倒（タヲ・レ・サカシマータウ）
マユ眉（ビ）115－4，153－8，189－8（苗）自82　142－2倒（タヲルサカシマータウ）153
－
・（シウ愁）肩・・3－・（募）肩・2・－3眉（ミ）　－6呼㌃サカシ三タヲ・レ・）189－・
　g4－6　　　　　　　　　　　　　　　　　　マロム　（牛）黄（キナリ）円74－2丸（マルー
マユミ　檀（ダン）42－3，153－7檀（ダンーア　　グハン）15十3
フチ）196－8　　　　　　　マンドコ・政配54－7
マヨフ　迷（メイ）93－6，154－4迷（メイーウ
　　　　　　　　　　　アン　メイ　　　　　　　ニン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　ツス　マドブ）216－6　（暗）迷80－4　（任）　　　　　　　　　　　ミ
　メイ　　　　　　　　メイ　　　迷14－4　（迷）ぐ93－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セヴ　　シマリ　鞠（キクース・ム　キハマル）204－7　　ミ　（松）子122－1実（ジツーサネ　マコト）
マル丸（マロムーグハン）154－3　丸（グハ　　107－1実（マコト　ミノルサネージッ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハ　ジツ　　　　　　　　クハ　ジッ　ンーマロシ）219－4　　　　　　　　　　　153－9，165－2，209－4　（花）実54－1（菓）実
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シウ　ジツ　　　　　　　　ラン　ジツ　　　　　　　レン　ジツマルアハビ　円飽154－7　　　　　　　　　54－8（秋）実103－3（藍）実49－4（蓮）実
マレ稀（ケ）199－8　　　　　　　　　　　43－6
マレナリ　奇（キーアヤシ　ホドコス　コト　ミ　身（シンームクロ）98－3，165－5，192－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アン　シン　　　　　　　イツ　シン　　　　　　　エ　シン　ナ，リ）2Q6－7　希（キーコヒネガフ）85－3　　　（安）身80－2　（一）身7－3　（依）身110－2
希（・・ネガブイタムスクナシーキ）　（姦蕩110－3（応虜29－2蘭亘89．5
・56－6希（キースクナシ・・ネガ・）20・　（蒔）茸9・－4（善）茸52－3（員）穿57．3（猶）
　－6希（ケーコヒネガフ）60－6希（コイネ　　套52－7（窟）蔓53－8（羨1蔓55－5，126－6
　ヱ92
　　ケシン　　　コシン　　　コウシン　（化）身60－5　（己）身71－3　（公）身72－1　ミギリ　砂（セイ）165－7瑚（ゼイーニハ　ミ
　サン　ジン　　　　　　　ジ　シン　　　　　　　シウ　シン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヤ　セイ　　　　　　　　テン　セイ　（三）身82－6（自）身105－3（愁）身103－6　　ギハ）198－1　（謝）砂109－6　（天）砂76－3
（髄・8．6（議99－7（歪撹、。、．6ミ判（筈）差（・列）若88－7（差）署8・
（芯薄98－1（謡亘・25－2（》《）葺・2・．4　－8〔→ミギ〕
（掘演120－7（茎治122．6（扇）茸21．7ミゴ’・慮（リヨーオモンバカ・レ）28－2
薗算46．2（ドク独）芽2ユ．2（丙蕩ユ4．7　慮（ヲモンバカルオモフーリヨ）136－6
　・ンジン　　　ハ・シン　　　ピャウシン　　　　　慮（オモンバカル　オモフーリヨ）165－6
（頒14－2（∂烹1°－8蟻．115－8慮（リ。＿オモ。オモ。パカリ）、、3－4
（想69－8（○）曇67－8（翼）㌘15－6　（叡）掻…．・（意濾57－・（繊・・一・
（鷲16－6㈱身16－5（労）身49－1　（誠・7－5
　（立）身27－7　　　　　　　　　　　　　　ミコトノリ　詔（ヲシフーセウ）165－2詔（ゼ
ミ　已（キ）220－3　　　　　　　　　　　　　ウーヲシユ）191－2　勅（チヨクーイマシメ
ミアゲ　向上166－4　　　　　　　　　　　　ヲホス）25－1勅（オホセーチヨク）165－2
ミヲロシ　直下166－4　　　　　　　　　　　勅（チヨクーイマシメ）207＿4（箸）蕩ク53－5
ミガク磨（マーウス）59－Z212－8磨（イシ　（萱溺ク119．5（菰嚇ク69．5勅（チ。ツー
　　　　　　　　　　　　ス　　　マ　ウス　スル　マ）165－3　（須）磨123－8　　　　イマシメ　ヲホス）254
ミカサヤマ三笠山165－8　　　　　　　ミサ、ギ陵（レウーヲカ）199－4
ミカド　叡（ヱイ）110－5　叡（サトル　ミル　　ミサ、ギノカミ　諸陵頭176－11
　　　　　　　　ヒ　ヱイザン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　ーヱイ）165－5（比）叡山（ヤマ）112－7帝　　ミサ、ギノスケ　（諸陵）助176－11
（テイ）75一凱165－6（董揺53－4（蜜滞ミサ・ギノセウ（諸陵）允176－11
　　　　クン　テイ　　　　　　　ゴ　テイ　　　　　　　セン　テイ　53－2　（君）帝53－4　（五）帝74－1　（先）帝　　ミジカシ　短（タン）40－5，165－6短（タンー
　　　　テン　テイ　　　　　　　プ　テイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヨクタン　　　　　　　　チヤウ　119－1　（天）帝76－4　（武）帝68－6帝（テ　　　アマルツム）208－1　（食）短101－8（長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン　タン　イーキミスベラギ）200－6廷（テイ）217　短24－5（隣）短26－8
　　　　　　　　　　　　　　　　イ　　テウ　ー1朝（テウーアシタ）77－4，159－3（異）朝　　ミス　（御）簾166－2
　　　　カン　テウ　　　　　　　　キ　テウ　　　　　　　テン　テウ5－3　（漢）朝34－5　（帰）朝85－5　（天）朝　　ミセダナ　見世棚165－8
　　　　ホン　テウ76－3　（本）朝16－2都（トーアハス　スベ　　ミソウヅ味噌水166－2
　テ　ミヤコ）ユ96－7　　　　　　　　　　　ミソハギ　宿魂草166－1鼠尾草166－1
ミカバ　参河165－8，180－3　　　　　　　　　ミダイ　御台166－2　（御）内166－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　サンミキ　（御）酒ユ66－2　　　　　　　　　　　　ミタビ　（再）三81－3
　　　　　　　　　　　　　　アク　　サミギ右（ウ）50－4，165～2，190－7　（悪）左（ヒ　　ミタマ　神（シンータマシイ　カミ）97－6神
　　　ウ　　　　　　イツ　サ　　　　　　　　ウ　　　　　ゲン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アク　リヤウ　ダリ）右79－5（一）左（ヒダリ）右7－5（源）　　（ジンータマシイ　カミ）106－4（悪）霊79
　ウ　エ　　　　　　モン　　　　　　　　　　　ジッ　サ　　　　　　　　　　　　　ヲン　リヤウ右衛（タスク）門（カド）64－8　（実）左（ヒダ　　　ー5　（怨）霊29－5　霊（レイ）43－1　霊（タ
　　ウ　　　　　　　ヂキ　サ　　　　　　　　ウ　　　　　　　ヂャゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチ　レイ　リ）右107－3（直）左（ピタリ）右23－6（定）　　マシイーレイ）165－6，218－8　（一）霊6－6
　サウ　　　ヱィレィカクレイガンレイ左（ヒダリ）右23－7右（ユウ）92－7〔→ミ　　　（英）霊110－5　（覚）霊32－4　（含）霊35－6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バウ　レイ　　　　　　　　パン　レイ　　　　　　　　メィ　レイギリ〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　（亡）霊13－5　（万）霊12－2　（命）霊93－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユウ　レイミギハ砂（ゼイーニハ　ミギリ）198－1汀　　（幽）霊92－4
　（テイーナギサ）195－7　　　　　　　　ミダリ　誕（ムマル・　イツハルータン）148
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ～ミチ　　193
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アク　ダウ　　　　　　　アン　ダウ
ー1誕（タンーイツハル　ムマル・）191－6　　フ）216－5　（悪）道79－3　（闇）道80－4
（ジヤ邪）姜・・9．7浪（ナミーラウ）・46－9　（繊（アナ）遙8・－3（由竃5－2（竺）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダウ　　　　　　ニキ　タウ　　　　　　　　カ　ダウ　　　　　　　ガミダリナリ　淫（インーウルホフ）8－3，165－3・　　道6－5（易）道112－4（歌）道31－3（我）
　　　　ジヤ　イン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タウ　　　　　　　カ　ダウシヤ　　　　　　　　　　　ヵイ　ダゥ195－4　（邪）淫109－6妄（マウ）165－3，　　　道35－1（歌）道者（ヒト）31－3（海）道32
　　　　コ　マウ　　　　　　　メイ　マウ　　　　　　　シユ　マン　　　　　　　　　カイ　ダウセッ　　　　　　　　　　　　ヵウ　ダゥエ89－6　（虚）妄71－2（迷）妄93－7（酒）’慢　　一6（海）道説（トク）32－6（合）道34－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガク　ダウ　　　　　　　ガク　ダウ　　　　　　　カン　ダウ102－2　濫（ランーウカムル）49－3　濫（ラ　　　（学）道35－3　（楽）道35－4　（閑）道33－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　ダウ　　　　　　　キ　ダウ　　　　　　　ギヤウダウ　ン）165－4，196－1，216－1　　　　　　　　　　　（帰）道85－4　（機）道85－8　（行）道91－3
　　　　　　　　　　　　シン　マウ　　　　　　　　　　　ギャクダウ　　　　　　　ギヨ　ダウ　　　　　　　クハウダウミタリナリ　妄（マウ）60－1　（真）妄97－7　　　（逆）道90－7　（魚）道90－8　（黄）道53－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハンタウ　　　　　　　ゲ　ダウ　　　　　　　ケン　ダウミダル錯（サクーマジハル）82－1錯（マジ　　（官）道55－6　（外）道64－3　（謙）道63－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　ダウ　　　　　　　コウ　タウ　　　　　　　サ　タウハル　アヤマルーサク）．154－3錯（アヤマ　　　（悟）道74－3　（公）道72－1　（左）道80－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　カイダウ　　　　　　　　　　　　シイ　タウ　　　　　　　ジツ　ル　マシハルーサク）158－8　錯（サクーア　　　（西）海道（ミチ）81－4　（至）道96－8　（日）
　ヤマリ　マジハル）198－6担（カタグニ　　竃106＿8（歪1竃101－5（蔵彊107＿8
ナフータン）139－1，193－1紛（マギ・レ・　（藩瀬《トク麗108－3闇遙108－3（葡
マジハルーフン）153－7，201－1用（・ウー　遙109．4（績灘109－4（藷）竃1・0－4
　サト　ツネモチユ）214－2乱（ラン）48　　（荏）遙106－3（采）竃124－2（殻）遙117－7
　　　　　　　　　　　　　　　　イ　ラン　　　　　　ゼン　ダウ　　　　　　　ダイ　ダウ　　　　　　　タウ　ダウ
ー3，190－3，217－7　乱（ラツ）49－4　（違）乱　　　（善）道122－4　（大）道41－5　（当）道40－7
聞（繊8－3（繊87－8（縮54　（曇潰ヲ・ナ・）遙21－6ぽ竃25－3
－
・（畿55－・（魂・3－4（藷）鞭鷲・ぽ・鷲・卜・タウ（泥）竃・苧；・
－
1（縮83－2（編…一・（笑）註　◎道79；1（東）鷺，ミ）道19；8。！東）
39．4働註2・．8（繊47．6（緬　山（㌶マ）道19づ玲）道2°三，！蝉（ウ
，．5（蹴、、4．，（編68－・（編　9導，47－3（三≧導，13－6（糎。14－7
　　　　リラ．　　　ワクラ．　　　　　　　　　（入）道14－5　（半）道10－7　（非）道113－6
17－2　（理）乱26－5　（惑）乱30－2　　　　　　フタウ　　　ブタウ　　　ブ”　　　　　　　　　　　　レィラン　　　　　　（不）道66－8　（武）道68－7　（無）道68－5
ミダル’ 、きL！7ン）16㌻5，。（零）乱43－4　（縫69．6（支）遙69．3（縫・9．2
ミダレ（一）舌』6－6（不）乱66－6　　（苔）遙・8．8（葺縫15．7品敵クガ）
ミダレイト緒（ヲイトスヂーシヨ）136一ぴ　遙、5．8（芸遥・6．2（髄59．2（罰
200－8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダゥ　　　　　　　ム　ダウシン　　　　　　　　　　　　　　メツ　ダウ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道94－7（無）道心（コ・ロ）49－6（滅）道
ミダレガハシ猷166－4　　　　94．2㈲遥92．6（宍遥9．・苗蓮
ミチ遇（グーミルワヅカニメグルカ　3。．5（㌶3・．6達（タ。＿マサ、レト
ニ㌫）
よ；2°6－1（駆。5－2（業）禦く；4（邪）　カ・フトヲル）46－L・39一ち・35－1通（・
術109－6（仙）術118－7（治）術23－2　ウ＿ヤスシカ。フトヲル）216．4（竺）
（繍ツ76－2（嚇ツ・・2－7（；1）編ツ・9－3　蓬，．5∈）蓬82．7途（ト）、9．6途（ア
　マ　ジユツ　　　　　　マウ　ジユツ　　　　　　メウ　ジユツ　（魔）術59－2　（妄）術60－1　（妙）術94－1　　トート）165－4途（トーコユ　トヲシア
　レキ　ジユツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハンド　　　　　　　　セン　　ド　（暦）術43－8道（ダウーイフ）42－7道（イ　　ト）216－3（官）途55－7（先）途119－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　　ト　　　　　　　チウ　　ト　　　　　　　チヤウトバクーダウ）165－4道（タウーマサルイ　　（大）途39－6　（中）途25－5　（長）途24－5
ヱ94
（メイ迷）途g3－7　億）《⊆g3－6　（簾）途28－4　　ウーオホヒナリ）195－7水（スイ）124－1，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アク　スイ　　　　　　　イン　スイ逗（トウーカヨフ　マカス　ト・“マル）216　　165－3，194－7（悪）水79－5（飲）水8－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エイ　スイ　　　　　　　エン　スイ　　　　　　　ヱン　スイ
ー4方（カタ　アタルマサニーハウ）140　　（映）水110－7（遠）水111－2（演）水112－1
　　　イ　　ホゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ェン　スィ　　　　　　　　ヲン　スイ　　　　　　　ヲン　スイ
ー2　（医）方5－2理（コトハリ　オサムー　　（煙）水111－5（温）水29－4（飲）水29－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ　スイ　　　　　　　カイ　スイ　　　　　　　カン　スイ　リ）156－6　陸（クガ　カチーリク）151－3　　（河）水31－2　（海）水32－8　（寒）水33－6
　　　　　　　　　　　　　　　　アン　ロ　　　　　　カン　スイ　　　　　　　キク　スイ　　　　　　　ギヤヴズイ199－2　路（ロ）8－7，165－2，194－3　（暗）路　　（漢）水34－6　（菊）水86－5　（行）水91－4
　　　　アン　ロ　　　　　　ヱキ　ロ　　　　　　　エン　ロ　　　　　　ギヤクスイ　　　　　　　ギヨ　スイ　　　　　　　キン　スイ80－3（闇）路80－4（駅）路112－5（遠）路　　（逆）水90－7　（魚）水90－8　（錦）水87－3
　　　　カイ　ロ　　　　　　　カン　ロ　　　　　　　キ　　ロ　　　　　　クハウスイ　　　　　　　　ゲ　スイ　　　　　　　ケイ　スイ111－2（海）路32－7（閑）路33－8（帰）路　　（光）水52－8　（下）水64－1　（渓）水61－4
　　　　キヨ　ロ　　　　　　　クハ　ロ　　　　　　　ぐハツロ　　　　　　ケン　ズィ　　　　　　　コ　スイ　　　　　　　コウ　ズイ85－5（去）路87－5（過）路54－6（活）路　　（硯）水63－1　（湖）水70－6　（洪）水72－3
　　　　ヶイ　ロ　　　　　　ケウ　ロ　　　　　　ケン　ロ　　　　　　サンスィ　　　　　　　ジ　スイ　　　　　　　シヤスイ56－4（京）路61－2（狭）路62－4（瞼）路　　（山）水82－3　（慈）水105－4（洒）水99－5
　　　　コ　　ロ　　　　　　　サン　ロ　　　　　　　ジツ　ロ　　　　　　シユクスィ　　　　　　　シユンスイ　　　　　　　ジユンスイ62－5（古）路70－4（山）路82－3（実）路　　（宿）水104－3（春）水104－4（巡）水109－3
　　　　ジャ　　ロ　　　　　　　　シヤウロ　　　　　　　　ジユン　　　　　　　セィ　スィ　　　　　　　　セィ　スィ　　　　　　　　セゥ　スイ107－2　（邪）路109－6（正）路101－6（順）　　（正）水118－6（清）水118－1（1」、）水121－4
　ロ　　　　　　　　　　スイ　　ロ　　　　　　　　　　セイ　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　セキ　スイ　　　　　　　　　　ゾウ　スイ　　　　　　　　　タイ　スイ
路109－4　（水）路124－3（世）路118－2　　　（積）水120－4　（増）水45－6（大）水39－4
　ゼン　ロ　　　　　　　　ダウ　ロ　　　　　　　ヂキ　ロ　　　　　　　　　　タク　スィ　　　　　　　ダク　スイ　　　　　　　タン　スイ　（前）路122－7（道）路42－8（直）路23－6　　（沢）水38－8　（濁）水42－5　（淡）水40－3
　チヤウロ　　　ツウロ　　　テウロ　　　　 チスィ　　　ヂスイ　　　ヂンズイカウ　（長）路24－5　（通）路46－1　（鳥）路77－8　　（池）水22－1　（地）水23－1　（沈）水香（カ
　ト　　ロ　　　　　　　　ナン　ロ　　　　　　　　バ　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デイ　スイ　　　　　　テウ　スイ　（途）路19－6　（難）路47－5　（馬）路11－5　　ウバシ・）23－3（泥）水78－3（潮）水78－2
　ピン　ロ　　　　　　　ヘイ　ロ　　　　　　　ベツ　ロ　　　　　　　　　　テキ　スィ　　　　　　　テン　スイ　　　　　　　デン　スイ　（便）路115－7（平）路17－8（別）路19－1　　（滴）水77－1　（天）水76－4　佃）水78－8
　メイ　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　スイ　　　　　　　　ドク　スイ　　　　　　　ノウ　スイ　（迷）路93－7　　　　　　　　　　　　（土）水20－6　（毒）水21－3　（能）水51－4
　　　ジャ　ダゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハイ　スィ　　　　　　　　バク　スイ　　　　　　　パン　スイミヂ　（邪）道109－6　　　　　　　　　　　（盃）水10－5　（白）水9－7　（万）水12－2
　　　　　ナス　　ミチヲ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フウ　スイ　　　　　　　　フン　スイ　　　　　　　　マン　スィミチヲナス成．業166－5　　　　　　　　（風）水67－4　（糞）水’68－2　（満）水59－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メイ　スイ　　　　　　モツ　クハ　　　　ド　　　　　　ゴンミチスガラ途寛166－3　　　　　　　　　（名）水93－3（木）火（ヒ）土（ツチ）金（カネ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スイ　　　　　　　　ヤ　スイ　　　　　　ヤク　スイ　　　　　　ヨウミチノク陸奥165－8　　　　　　　　水116－8（野）水58－1（薬）水58－5（用）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スイ　　　　　　　リウ　スイ　　　　　　　リヨクスイ　　　　　　　レイミチヒ満乾・66－4　　　　　委38－1㈱水27－8㈱水27－3（冷〉
ミチビク訓（クンーヲシフ）53－7笥ll（ヲシ　　水43－3
　ユ　シタガフークン）136－4，191－1接（マ　　ミヅイレ　（水）滴166－4
　ジハル　　トルーセウ）153－6，193－2　接（ト　　ミヅウエ　渇（カツーノドカバク）34－6　渇
　ル　マジハルーセツ）134－6　導（ダウ）42　　　（カバクーカッ）ユ39－3，195－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヱン　　　コ
ー6，165－4導（ダウーイフナラク　ヲシユ）　ミヅウミ　湖（コ）70－6・194－8（遠）湖110－8
　　　　イン　ダウ　　　　　　ケ　ダウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コポス　ミヅヲ207－2（弓i）導8－5（化）導60－4　　　　ミヅヲコボス建。水166－3
ミツ光（ヒカリ　テラスークハウ）168－7　　ミヅカフ　飲（ノムーオン）150－6
光（クハウーオホヒナリ　テル　ヒカル）　　ミヅカラ　自（シーヨリ　ヲノヅカラ）96－6・
　214＿7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　218－4　自（ジーヨリ　ヲノヅカラ）104－8・
ミツ三（サ。）、、．5（完∈56．7（三）竺　・65－6（禾）自笛（・シ）66－5
手（。）105－8（蕪∈49－8　　　ミツキモノ（御）調166－2貢（クーソナフ）
ミツ（サン散）藩83．2　　　　　52－・南責46－6貢（タテマツルソナ
ミヅ溢（アフル・　アレルーイツ）158－8　　　ユルーコゥ）165－5
溢（イツーアマルアフル・）195－1洪（コ　　ミヅコ　若子166－3
ミチ～ミヤ　　195
ミヅコホシ　（水）覆166－4　　　　　　　　　ミナフチヤマ　南渕山166－1
ミヅ・キ　七寸166－3　　　　　　　　　　　ミナミ　南（ナ）47－1南（ナン）47－3，165－5，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　ナン　　　　　　　　シ　ナン　　　　　　　セイミヅノエ壬（ジン）220－2　　　　　　　　218－4　（海）南32－7　（指）南96－1　（西）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナン　　　　　　　　チヤウナン　　　　　　　トウ　ナンミヅノへ壬（ジン）165－5　　　　　　　　南117－5（長）南24－2（東）南20－1陽
ミヅノト癸（キ）165－5，220－2　　　　　　　（ヒ　バノレーヤウ）168－8，199－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヱンミツバグム　老曲166－5　　　　 　ミナモト 源（ゲン）64－7，165－3，195－6（渕）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲン　　　　　　　　　　　シ　　ゲン　　　　　　　　　シン　ゲン　　　　　　　　スイミヅヒキ　（水）引166－4　　　　　　　　　　　源111－8（詞）源95－4（心）源98－1（水）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲン　　　　　　　ホン　ゲン　　　　　　　リ　ゲンミヅフキ　水入草166－3　　　　　　　　　　　源124－4　（本）源16－3　（理）源26－6
ミヅマタ　派（ナガレ　ワカルーハ）146－9，　　ミニシム　身入166－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウン　ボウ　195－6　　　　　　　　　　　　　　　ミネ峯（ホウ）165－6，210－4　（雲）峯51－1
ミツル盈（ヱイ）…－7，・65－▲2・5－8（諭　薗墓・1・．・（継55．・（菰）翼7・．8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 サンボウ　　　ジホウ　　　スホウく110－7 充（ジウ）109－1，165－4　満（ミ　　（山）峯82－3（士）峯106－1（数）峯123－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　ポウ　テリーマン）165－3　　　　　　　　　　　　（千）峯119－3
ミテリ　満（マン）59－5，195－3満（ミツルー　　ミノ　蓑（サ）165－3，211－4
　　　　　　　ジウ　マン　　　　　　　　パウ　マン　マン）165－3　（充）満109－1　（飽）満13－5　　ミノケタツ　身毛立166－4
　ヒ　　マン　　　　　　　　　　ミ　マン　（肥）満112－8　（弥）満94－6　　　　　　　　ミノル　実（マコト　ミ　サネーシツ）153－9
　　　　ヱイマンヱンマンチミテル （盈）満110－7　（円）満111－3　（池）　　実（ミ　サネ　マコトージッ）165－2，209－4
　マン　　　　　　　チヤウマン　　　　　　　ヘン　マン　満21－8　（脹）満24－8　（遍）満18－2　　　　ミヘン　身十二184－3十二身192－8
ミドリ　蒼（アヲシーサウ）159－1，211－5翠　　ミ・　耳（ジ）105－5耳（二）13－8耳（ニー
　（スイ）124－4，165－7，205－1緑（リヨク）27　　ナリ　キク　ノミ）165－2耳（ニーキク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケイ　ニ　　　　　　　　ゲン　ニ
ー3，165－3緑（リヨクーモヨギイト）201－1　　ノミ）190－1　（傾）耳60－8　（眼）耳64－5
　エイ　リヨク　　　　　　　シヤクリヨク　　　　　　シン　リヨク　　　　　　　　　テン　ニ　　　　　　　　ヘキ　ニ　　　　　　　ヘン　ニ　（栄）緑110－4　（赤）緑99－8　（新）緑97－2　　　（天）耳76－2　（壁）耳18－4　（片）耳18－6
　セキ　リヨク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マン　ニ　　　　　　　　リヤウニ　（石）緑120－2　　　　　　　　　　　　　　　（満）耳59－5　（両）耳27－6
ミナ威具166－4　壱（イチーアツマルア　　ミ、シイ　蹟（クハイ）165－3，190－1　聾（レ
　ハス　マコト　ヒトツ　モツパラ）219－4　　ウ）165－2，190－2
　　　　　　　　　　　　　　シツ　カイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レウ　クハイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　皆（カイ）33－3，165－5，187－5　（悉）皆98－8　　ミ、シヒ　（聾）蹟44－2聾（レウ）44－2（耳）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レウ　戚（コト丸1ク　タグヒーカン）156－5威　　　聾13－8
　（カンーヲドス　コトペ／ク）215－5悉（コ　　ミ、トシ聰（ソウ）45－1聰（アキラカーソ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テン　ソウト＜！ク　ツクスーシツ）156－5 〔→ミル　　　ウ）165－2，190－1　（天）聰76－4
　（悉）〕　　　　　　　　　　　　ミ、ヘン耳六184－1六耳190－1
ミナカミ　水上166－4　　　　　　　　　　　ミメ　眉目166－3
ミナシゴ　孤子166－3　儒（ジューイトケナ　　ミメカタチ　貌姿166－3
　シ）108－7　孤（コ）70－8，165－6　孤（コー　　ミモノ　観（クハンーミル）55－7，165－4，215
　　　　　　　　イツ　コ　　　　　　　ハン　コ　ヒトリ）205－2（一）孤7－3（半）孤10－8　　－3
ミナシヤマ　見馴山166－1　　　　　　　　ミヤ　院（インーオリイノミカド）8－6院（イ
ミナヅキ　水無月166－2旦月166－2　　　　　ヘ　オリイノミカド　カキーイン）129－7
ミナト　湊（アツマルーソウ）165－3，194－8　　　院（ヲリイノミカド　イヘ　カキーイン）
ヱ96
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デウ　ヱン　　ア　　　　ヨウ　エン137－7院（イヘ　カキオリイノミカドー　　100－1（濃）艶78－4（妖）艶38－1天（ヨ
　イン）165－6院（インーイヘ　オリイノミ　　ウ）217－8　妖（ヨウ）38－1　妖（コブノレー
　　　　　　　カンイン　　　　　　　キウ　インカド）199－4　（寒）院33－7　（宮）院89－7　　ヨウ）165－4・189－5
　ザイ　イン　　　　　　ゼンイン　　　　　　　チウ　イン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン　ザン　（在）院84－3　（禅）院122－8　（中）院25－3　ミヤマ　太山165－8深山165－8（深）山98
　ヂウ　イン　　　　　　　テイ　イン　　　　　　　ジユ　エン
　（住）院24－2　（庭）院75－5　（入）院108－4　　－2
　シヨ　ヱン　（書）院101－1　宮（キウ）89－7，165－2　　　ミユキ　行幸166－2　（御）幸166－2　幸（サ
　　　　　　　　　　　　　アン　キウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギヤウガウ　　　　　　　リン宮（キウータツトシ）209－3　（行）宮80－5　　イハイーカウ）161－8　（行）幸91－3　（臨）
　ヱ　キウ　　　　　　　　　クハ　セイ　　　　　　　キウ　　　　　　　　　　　カウ　（壊）宮110－3　（花）清（キヨシ）宮54－3　　　幸26－8
　ゲツ　キウ　　　　　　　　コ　キウ　　　　　　　コウ　キウ　（月）宮65－3（故）宮71－1（后）宮72－1　ミル叡（ミカドサトルーヱイ）165－5看
　コウ　キウ　　　　　　　シウ　キウ　　　　　　　　シユ　キウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　カン
　（後）宮71－8（続）宮103－6（珠）宮102－5　　（カン）34－3，165－5，189－8（記）看86－4
　ハイ　キゥ　　　　　　　ホッ　キウ　　　　　　　　リ　キウ　　　　　　　　　　シャウカン　（廃）宮10－4　（北）宮16－1　（離）宮26－6　　（相）看101－3窺（ウカベフーキ）149－7
　りぐ　キウ　　　　　　　　リヤウキウ
　（六）宮27－8　（両）宮27－6　宮（ク）52－5　　窺（キーウカぐフ）209－8遇（グーミチ　ワ
　　　　　　　　クハウグウ　　　ゲクウ宮（クウ）52－6（皇）宮53－4（外）宮64－3　　ヅカニ　メグル　カヘルアフ）216－6観
　サン　グウ　　　　　　　ジン　グウ　　　　　　　セン　グウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア　（参）宮82－8（神）宮106－5（遷）宮119－6　　　（クハンーミモノ）55－7，165－4，215－3（阿）
　チウ　グウ　　　　　　　テン　グウ　　　　　　　ナイ　クウ　　　　　　　　　　ジ　　　　　　　クハン　　　　　　エン　クハン　　　　　　　キウ　（中）宮25－4　（天）宮76－1　（内）宮47－2　　字（アザナ）観79－1　（円）観111－4　（宮）
　リウ　グウ　　　　　　　ワウ　グウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハン　　　　　　クウ　クハン　　　　　　サン　グハン　　　　　　シ
　（竜）宮27－7　（王）宮30－4　廟（ベウーヤ　　観89－7　（空）観52－7（三）観82－6（止）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハン　　　　　　　ジツ　クハン　　　　　　　　ジユ　クハン　シロ）213－1　　　　　　　　　　　　　観96－4　（日）観106－8　（入）観108－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タツ　クハン　　　　　　　チ　クハン　　　　　　　ヂヤウクハンミヤギノ　宮城野166－1　　　　　　　　　　（達）観40－7　（智）観21－6　（定）観23－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バウクハン　　 パンクハン　　　ビクハンミヤコ　洛陽165－8幾（キーイクバク）218　　（傍）観13－3　（万）観12－3　（鼻）観115－4
　　　　　　　　　　　　　　　　ウメウクハンユウクハン
ー1 京（キヤウ）87－8，165－6，218－6　（右）　　（妙）観94－2　（遊）観92－4　見（アラハル
　キヤウノダイ　　　　　　　　　　　プ　　　　　　　　　　　　　　キ　京大（オホヒナリ）夫（オット）50－4（帰）　　一ケン）165－4　見（ケンーラル・）215－3
　キヤウ　　　　　キウ　キヤウ　　　　　コ　キヤウ　　　　　ザィ　　　　　　　イ　ケン　　　　　　イツ　ケン　　　　　　ヱン　ケン京85－4　（九）京90－1（古）京70－5（在）　　（異）見5－4　（一）見7－3　（遠）見111－1
　キヤウ　　　　　　ジヤウキヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カン　ケン　　　　　　　ガン　ケン　　　　　　　クウ　ヶン京84－3（上）京107－7京（ケイ）61－2　　　（看）見34－3　（眼）見35－7　（空）見52－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グハイケン　　　　　　　　クハンケン　　　　　　　　クハンケン城（ジヤウーシロ）107－8　城（シロ　キツ　　　（外）見56－6　（管）見56－2　（観）見55－7
　　　　　　　　　　　　　シユンジヤウ　　　　　　　　　　ケウ　ケン　　　　　　　コウ　ケン　　　　　　　サウ　ケン　クージヤウ）166－7，194－4　（春）城104－5　　（暁）見62－1　（後）見71－8　（想）見83－8
　テイ　ジヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ　ケン　　　　　　　ジヤ　ケン　　　　　　　ジヨ　ケン　（帝）城75－3　都（ツースベテ）46－1　都　　（自）見105－2（邪）見109－7（所）見100－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セウ　ケン　　　　　　　セウ　ケン　　　　　　　ダン　ケン　（ト）19－6　都（スベテート）165－5，171－8　　（小）見121－2（照）見121－8（断）見42－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チケン　　　ヂケン　　　チヤウケン都（トーアハス　スベテ　ミカド）196－7　　　（智）見21－7　（地）見23－1　（長）見24－4
　キヤウト　　　　　　　コ　　ト　　　　　　　ジヤウト　　　　　　　　　　　テン　ケン　　　　　　　ナイ　ケン　　　　　　　ニ　ケン　（京）都87－8　（古）都70－5（上）都107－7　　（天）見76－3　（内）見47－2　（二）見13－8
　シン　ト　　　　　　　セン　ト　　　　　　　テイ　ト　　　　　　　　　　ニン　ヶン　　　　　　　ハイ　ケン　　　　　　　ヒ　ケン　（新）都97－3（遷）都119－5（帝）都75－3　　（人）見14－3（拝）見10－3（非）見113－7
　ナン　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　ヶン　　　　　　　　フ　ケン　　　　　　　プツ　ケン　（南）都47－4郎（ラウーオトコ　ヨシヤ　　（披）見113－1（不）見66－6（仏）見69－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マウ　ヶン　　　　　　　ミヤウケン　　　　　　モン　ケン　・マサニサト）196－7洛（ラク）47－8，　　（妄）見60－2　（冥）見94－7（聞）見116－8
　　　　キ　　ラク　　　　　　　　クハ　ラク　　　　　　　ケイ　　　　　　　ユウ　ケン195－3（帰）洛85－5　（花）洛54－1　（京）　　（幽）見92－4顕（ケンーアキラカ　アラハ
　ラク　　　　　　ザイ　ラク　　　　　　シヤウラク　　　　　　　ジユ　　　　　　　　　　　　　　　　ジツ　ケン　洛61－2（在）洛84－3（上）洛101－5（入）　　ル）203－7　（実）検107－2監（ケンーカ寸
　ラク　洛108－4　　　　　　　　　　　　　ミル）215－8見九＋三185－6九＋三見215
ミヤスドコロ　（御）息所166－2　　　　　　　－3見（ケン）62－8見（ゲン）65－1相（ア
　　　　　　　　　　　　　　　シヤクヱンミヤビヤカ　艶（ヱン）112－3，165－5（赤）艶　　フ　カタチ　タスクーサウ）158－7察（ア
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミヤ～ムクフ　　197
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ライ　カウ　　　　　　　ソウキラカアラハスーサツ）i59－2察（サツー　ムカフ迎（カウ）216－3（来）迎48－1（送）
サトスアキラカ）205－6察（サツーアラ　遜44．7応（コタフカナフベシシタ
ハスアキラカシ・レ）2・9－5（皇濠57－3　ガフーすウ）・56－5，・92－2応（ヲウー・・
（観漠55－7（警濠62．5（援蔭124－6　シシタガフアタルヒ・ク・タフ
　メイ　サツ　（明）察93－5悉（シツーツクス　コト《／　　ベシ　カナフ）213－3
　ク）192－2斜（シンーバカルクム）217－2　ムカフ　問（カウ）36－8，126－3向（ナン〉ト
省（カヘリミル　ハブク　タスクーセイ）　　スムキーカウ）148－3向（カウーナン＞
139－4省（セイータスク　ハブク　サクハ　　トス）190－8向（カウーナン〉トスマド）
ンカヘリミル）2・・－6（翻・・6－3望　、。9．6涌筒8・．3面筒…－4（千）
（ノゾム＿マウ）・5・－6目（・ナヅクサ　筒63．8（菊）筒39．8薗筒・・－4（影〉
　クハンーモク）164－7　覧（ラン）165－4，　　筒59－1　向（キヤウ）88－5　桿（フセグ
　　　　　イチラン　　　　　　ヱイ　ラン　　　　　　　クハウ　215－3　（一）覧6－5　〈叡）覧110－5　（広）　　コバムーカン）155－2桿（カンーマボル
　ラン　　　　　　　ケウ　ラン　　　　　　シン　ラン　　　　　　セウ　覧53－3　（暁）覧62－1（進）覧97－6（照）　　コバム　フセグ）193－6　逆（ギヤクーシ
麗121．8（菌直47－2（鐸湧10－4涌　リゾクサカフサカシマ）21臼宗（シ
藍10－2　（ユウ遊）覧92－4　　　　　　　　　ウ＿トモタカシ　ムネ）209－2趣（ヲモ
ミル　海松166－1水松166－1　　　　　　　　ムキーシユ）137－2趣（シユーワヅカニ
ミワノヤマ　（三）輪山165－8　　　　　　　　　ウナガス　ワシル　ウツ　スミヤカ　ヨシ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ス・ムモヨボスヲモムキ）217－1衝
　　　　　　　　　ム（ツクーセウ）145－7，122－3対（タイ）39－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対（コタウータイ）148－4　対（タイーアタ
ム加零余子・48－7　　　　・レカタキコ㌘！，2°7一哩！㌘一サ
ムカシ久（キウーセムナガ・・サ・）　別3｝1－8（空）対52－8。。（磐）対63－2
2・7－・嘗（カ・テナム・レーシヤウ）・4・　（鯛甜モテ）1°°－8㈱対77－2
　－5，208－2，217－6嘗（ナムル　ツネ　カツ　　（一）対7－7
テ＿シヤウ）・47－・昔（シヤク）・・0－・　ムキ向（ムカフナン〉トスーカウ）148
昔（キノフーシヤク）148－1，187－5，211－4　－3　　　　　　。．。。ク
（鶴ク3・－3曽（カ・テスナハチーソウ）ムギ麦（・烈≡148一ξし2…§－8（熟）麦
　139＿6，187＿5仏（ホトケ　カナシム　タツ　　109－2（小）麦121－2（大）麦41－4
トシサト、。ホトホリ＿ブ。）・33．7仏ムキグリ糠148－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムクゲ橦（アサガホーキン）158－6，197－2
（ブツーカナシムサトルホトボリホムクサ六種、48－7
トケ）188『4往（ユクサルインヌーワムクノカミ木工頭・48－7，・77－7
　ウ）163－8　往（ワウー一トコロペ！　インヌ　　ムクノスケ　（木工）助177－7
　　ユク）206－1　　　　　　　　　　　ムクノゼウ　（木工）允177－7
ムカデ百足・48－6　　　　　ムクヒ（ゴツ業）報75－1
ムカバ板歯148－6　　　　　　　　　　ムクフ祈（イノル　コフ　モトムーキ）129
ムカヒ　迎（カウ）148－4　　　　　　　　　－7，205－4謝（マウス　コタフ　ユルスー
198
　シヤ）148－1謝（ジヤ）109－6謝（シヤ）　　ムスプ結（ケツ）63－4結（ユフーケツ）148
　　　　　　　　　　　　　　　　ホウ　ジヤ　191－5　謝（シヤーノブ）207－2　（報）謝15　　　－1，163－8，201－1　総（スブル　モトムーソ
　ー6償（ツクノフーシヤウ）144－6・188－4　　　ウ）172－1総（ソウーフサ　モトム　スブ
　酬（コタフタクラフーシウ）148－3酬（ジ　　ル）200－8
　　　　　　　　　　　エ　　シウ　　　　　　　　　ケン臭一’タフ！。21§－1㈲酬11°－3㈱ムスメ姫（・メーキ）・68－8・・89－3女（ヲ
　酬63－3　（答）酬40－7報（ホウーコタフ）　　　ンナ　ナンヂーニョ）137－5，189－3
　　　　　　　　　　　　　　　キ　ホウ1；二6㍊48－4報（㌍！22°－1（貢璽85－6ムスル咽（ノドムセブーヱン）・5・－4，・76－7
　（果）報54－7　（即）報45－1　（尊）報45－3　ムセブ　咽（ノド　ムスルーヱン）150－4，176－7
　ヘン　ポウ　　　　　　ホツポウヲウ　（返）報18－5　（法）報応（カナフ）16－6　　　　咽（インーノド）190－4
ムクリ　蒙古里ユ48－8　　　　　　　　　　　ムチ　策（バカリコト　ムチウツーサク）ユ32
ムクロ　身体148－6　身（シンーミ）98－3，　　－2，148－2　策（サクーウツ　バカリコト）
　165－5，192－8　　　　　　　　　　　　　　　210－8壽（チウーバカリコト）26－1鞭（ベ
ムサシ　武蔵148－5，180－5　　　　　　　　　　ン）204」7
ムサボル　嗜（タシナム　コノムーシ）142－3　　ムチウツ　策（バカリコト　ムチーサク）132
　食（トン）20－5，2044欲（ヨクーネガフ　　　ー2，148－2
　オモフ　ホツス）204－4　　　　　　　　　ムツ　陸奥180－10
ムサボル嗜（シーコノム　タシナム）190－6　ムッ六（リク）26－7六（リツ）27－8六（ロ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カク　ロク　　　　　　　ダイ　ロクテン　嗜（シーコノム　シタフ　タシナム）215－2　　ク）9－1　（角）六32－5　（大）六天（ソラ）
　食（トン）148－2，212－1　　　　　　　　　42－2六（ロツ）9－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　アク　チウムシ　虫（チウ）25－8，148－3，203－2　（悪）虫　　ムツカシ　六借148－7
　　　　ウ　まウ　　　　　　　カン　チウ　　　　　　　コン　チウ　79－3（羽）虫50－7（寒）虫33－4（昆）虫　ムツカシク　（六）ケ敷148－7
　　　　シウ　チウ　　　　　　　　セイ　チウ　　　　　　　　セウ　73－4　（秋）虫ユ03－3　（青）虫117－3　（小）　ムツゴト　密語148－6
　チウ　　　　　　　チツ　チウ　　　　　　ドク　チウ　　　　　　ハク　虫121－1（蟄）虫22－8（毒）虫21－3（白）　ムツノクニ陸奥国148－5
蛋9－8漬）董68一ヱ　　　　ムツブ泥（ヂツ＿ムツマシ）26．・泥（シタ
ムシバム蝕（カブルーシヨク）148－3，200－2　　シ　チカシ　ムッマシーヂツ）148－3　眠
（晃掻52．8（が爺ク57－1（旨）遍ク14－4　（ジツーシタシチカシムツマシ）189－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン　ジツ　　　　　　　　クツ　ボク　　　　　　　　クハ　ホクムシヘン　虫四＋五185－3　四＋五虫203－2　　　（親）泥97－5　（屈）睦53－8　（和）睦54－8
ムシロ　席（ノブルーセキ）148－2，200－6，213－2　ムツマシ　泥（ヂツームツブ）26－1毘（ムツ
席126．3（竺溝8．2（釜備55．4　ブシタシチカシーヂツ）148－3顕ジ
（娃溝99．4（日礪・21－4（稲）篇118－8　ツーシタシチカシムツブ）189－7睦
（旬蒲45－1（薩蒲51－6（繍篇1・5－8　（ボク）148－3・189－7
　（ユウ遊）篇92－4　　　　　　　　　　　　　ムツマシク　合永也148－6
ムロシ　（カク客）麓32－3，126－3　　　　　　　　ムナイタ　胸板148－6
ムシロ　寧（ネンゴロ　ヤスシーネイ）148－2　ムナガイ　当開148－6　（胸）懸148－6
　寧（ネイーヤスシ）209－3　　　　　　　　　ムナサハギ　心動148－6
ムス蒸（セウ）196－5　　　　　　　　　ムナシ暗（クラシ　ソラーアン）151－4，187
ムスフ結（ケチ）63－7　　　　　　　　　－2虚（キヨーソラ）87－6虚（ソラ　ウツ
ムクフ～メ　　ヱ99
　ケタリ　イツハルーキヨ）144－2虚（ウツ　　ムマギヌ（褐）
　クロ　ソラーキヨ）148－2虚（キヨ）148－2，　　ムマグシ（刷）
　213－4　虚（キヨーヒロシ　ウツケタリ　　ムマシ（美）
アヤシソライツハリ）213．4商麗ムマノリ
52－6空（クウーソラアダナリ）52－6空　ムマノル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムマハタケ　（ソラウツケークウ）144－2空（ソラウ‘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムマヘンツボウツケタリークウ）148－9。莞（クウムマヤ
　ーウツケタリ　ソラ）209－8　（眼）空35－7　　ムマル　　　　　　　　　　　ウをみよ
　クウ　クウ　　　　　　　シン　グウ　　　　　　　ゼン　クウ　（空）ミ52－6　（真）空97－7　（前）空122－7　ムマル、
　ダツ　クウ　（脱）空42－5唐（タウーモロコシ　カラ）　　ムマレ
　213－1　］妻（ルーイヤシ　ヤツス）209－6　　　ムマヲナラハス
ムナシ・虚（・一ソラ）71－2（気）麗86－2ムメ
ムネ意（コ・ロ　オモフーイ）156－4，191－8　ムメク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムモル臆（ヲクーヒルム ヲムル）29－2 臆（ヒル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムモレギ　ム　ヲムルーオク）148－3．臆（オク）187－7
（気涌86－2（藷涌86－4（扇涌52．4ムラ村（ソン）45－4・148－1・207←3村（ヱダ
（穣憶55－3（嚇62－3臆（ヲ・一・　㌻ζ）168－1把ンづム！。11！－3
ルムヲメタリ）29－6胸（ク）52－4胸　（琴）奨111’2農卵33－6鎮！封914
（ケウ）62－a・48一亀・87－8（芯）競98－・　（酬7°－8（蝋。82－3（姻．124－3
心（シ・一…）97－8心（…　ナカ　（ダ））奨121－4⑨坦8－8（霧）奨2°－1
　ゴ＿シン）156＿4，191＿8　　　　　　　　　　　（南）村47－3　（半）村10－7　（北）村15－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　ソンムネ　旨（シ）96－7　旨（ヨシ　コ・ロザシー　　　（里）村26－6
シ）148－4，187－5（真治57．4（斐）曽64ムラガル君羊（クン）53－7君羊（グン）57－5
－
6（崇虐・03－8（萱漕・・9．5（翻曽　群（アツマルークン）148－3群！グンーアツ
・・－2（締28－2（締』）28－2rご・！。2・2－4～鱒55－・瀕・・4－6
　旨（シイ）97－1宗（シウ）103－7，205－6宗　　（破）群9－5（馬）群11－6（抜）群13－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　エン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エイ　（シウートモムカフ　タカシ）209－2（円）　ムラサキ　紫（シ）96－2・148－4・201－5　（英）
崇、、、．4（蒔）崇、。4．8（崇）て、。3．7　蘂・1・－5（蒸）棄…－6
（資漂97－8働崇・23．・（雪）崇40．8ムラサメ急雨148－5暴雨148－5
（》（漂・1－4（；i漂19－4（葎）崇28．3ムレヰル群居・48－7
　宗（シユ）102－8宗（ソウ）44－8宗（ハジ　ムロ　室（シツーイへ）98－8・129－4室（イヘ
ムタツトブ＿ソウ）・48．2薗崇64．6　アナシヅカーシツ）・48－2室（シツー
　マウ　ソウチク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チク　シツ　（孟）宗竹（タケ）60－3　　　　　　　　　　　イヱ）209－1　（竹）室22－4
ムネトノモノ　宗旨者148－5宗男者148－5
i㌫ナ｝一．＿）∴）＿）首
　200
　　　　　ビ　　ボク　　　　　　　　　メン　ボク　24－2　（眉）目115－4　（面）目93－8目（モ　　メクラ　盲目164－9　盲（クラム　メシユー
　クーナヅク）116－4目（ナヅクミルサ　マウ）151－8，189－8，164－7
　クハンーモク）ユ64－7　目（モクーサクハ　　メグラス　運（ハコ1ブ　サイハイーウン）131
　　　　　　イチモク　　　　　ガンモク　　　　　ギヨ　ン）189－7（一）目6－4（眼）目35－8（魚）　　－9　帯（ヲビ　アヅカル　ヲブ　タチバク
　モク　　　　　　サン　ジン　　　　　モクダイ　目90－8　（山）人（ヒト）目代（カハル）82－2　　一タイ）137－6帯（タイーヲビ）200－6流
　（シキ式）首98．7勧首42－2（駕）冨77－8　（ナガル・ナガスツタフー・レ）146－9
　（デウ条）首78－4（芙）首76－2（美）菖・115－1　流（ルーツタフナガスナガ・レ・）195－6
　ヘイ　モク　　　　　　マウ　モク　　　　　　マンモク　（閉）目18－2　（盲）目60－1　（満）目59－5　メグル廻（クハヒ）164－7遠（ネウ）164～7
　　ミヤウモク　　　　　　　メン　モク　（名）目94－8　（面）目93－8　　　　　　　　　□（イーカコム）213－8　囲（イーカコム）5
メ　和布164－9　　　　　　　　　　　　　　　－8・ユ39－6　囲（イーヨコシマ　マホル　カ
メ　妻（ツマーサイ）145－7，164－8，189－6　婦　　　コム）214－1　運（ウンーハコブ）51－1，164
（フ）66－1，164．8，189－4（貧漁53－4（薪）　－7運（ウン≡サイ・・イハコブ）216－6
　プ　　　　　　　デン　プ　　　　　　　フウ　フ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハウ　エ　　　　　　　リン　ヱ　婦97－2（田）婦78－7（夫）婦67－6　　　　廻（ヱ）110－4（放）廻13－2　（輪）廻27－2
メイ　姪女165－1姪（テツ）164－7，189－4　　　廻（クハイーカヘス）55－2廻（クハイーカ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イヅ　クハイ　　　　　　キウ　クハイメウト　婦夫ユ64－9　　　　　　　　　　　　ヘル）216－3　（一）廻8－1　（九）廻89－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジユンクハイ　　　　　　　フウ　クハイ　　　　　　ワウ　クハイメカリグサ王孫草164－9　　　　　　　　（巡）廻109－3（風）廻67－3（往）廻30－4
メガレ　（目）別165－1　　　　　　　　　　衛（タスク　マボルーヱイ）142－7　行（ギ
メガレセズ　目不拾165－1　　　　　　　　　　ヤウークタリ　テタテ　アリク　ユク　ツ
メクジラ　観（ゲイ）64－5，203－4魚見（クジラ　　　ラ　ヲコナフ）205－7遇（グーミチ　ミル
ーゲイ）151－5諭観61．6　　　　ワヅカニカヘルアフ）216－6環（ユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジユンクハンメグミ 恩（オン）164□　恩（ヲン）29－6， 　　ビガネ　タマキークハン）163－8　（巡）環
・92．4（葱癒・11．8（豪濾31．6薗　・・9－3還（ゲンーマタシリゾクカヘル）
葱36－4（キ帰）爾85－5（眉）薗89．3（諮）　2・6－7周（アマネシーシウ）159－6，164－8周
恵89－4（クン君）憲53－6（§涌71－5（酋）　（シウrドコスチカシヲハ・レヒ・
爾95－4葡慧95－8薗爾103－7（ジン仁）　シアマネシ）214－2修（シユーイタハ・レ
爾106－4（ヂウ重）慧24．1（董）鰭（カク）　　ナラフヲ・ナフオサム）217－3巡
23－8廟瀬77－5（刃恵76－5（勇爾　（ジュン）109－3・164－7巡（ジュンーアム）
9－7（萄爾69－8顧濾15．6イヒ（バク　2・6－5旋（マ・ブホシイマ・一セン）・64
　ルヤスシヲシユーケ）131－7，188－5恵　　一8，206－4走（ソウーヲモムク　ユク　ハ
　　　　　　　　　　　　　ヲン　ケイ　（ケイ）61－7，164－7，191－8　（恩）恵29－6　　　　スル）216－8転（ウタ・　クルーテン）149
（コン懇）§73－1（芒）憲106－4（菰）憲69．7　－7，15・－3転（テンーウタ・…ブク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イメグム衛（ヱイースム　タスク）206－1賜　　ル）206－2遠（ネウーマトフ）216－6（囲）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネウ　（タマモノ　ホドコスコシ）142－8，203－8　　　遠5－8　避（ヒーサル　ノガル　サクル）
　術（ジユツーノリサトミチ）206－1術　216－2輪（ワーリン）138－6・206－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユ　シイ　（シユツーコタフ　ツグル　ノブ）216－5　　メシ　（酒）食102－2　食（ジキークラフ）106
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチ　ジキ　　　　　　コツ　ジキ　　　　　　　シツ　ジキ　徳（トクーヨシ　アツシ　サイハイ）206－1　　－8　（一）食6－7　（乞）食73－5　（失）食98
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セウ　ジキ　　　　　　　　セウ　ジキ　　　　　　　　ダン　ジキ慰（アハレム　カナシムーミン）159－4　　　－8　（小）食121－1（消）食121－7　（断）食
メ～モチユ　　201
　　　　チウ　ジキ　　　　　　　トン　ジキ　　　　　　　ブク　ジキ　42－5（昼）食26－2（食）食20－6（月艮）食
　　　　　ムジキ　　　ガツシヨキン　69－2　（無）食49－7　（合）食禁（イマシム）　　　　　　　　　　　モ
　34－7食（シヨクークラフ）101－7，164－7，
　　　　　　　　アイ　シヨク　　　　　　アク　シヨク　200－2，212－1　（愛）食79－8　（悪）食79－4　モヱギ崩黄170－7青黄170－7
　　イ　シヨク　　　　　　ギヨぐシヨク　　　　　　　タイ　シヨク　（衣）食5－7　（王）食91－7　（大）食39－5　　モオフ→オモフ
　テン　シヨク　　　　　　バウ　シヨク　　　　　　パン　シヨク　（天）食76－5　（飽）食13－5　（晩）食12－6　　モカミガハ　寅上川170－5
　　ピ　シヨク　　　　　　　フ　シヨク　　　　　　ヤ　シヨク　（美）食115－2（不）食67－1（夜）食58－3　モガリ　虎落170－5横鳩170－5
メシウト　囚（トラバレビトーシウ）135－3　　モシ若（ジュクーゴトシ　ワカシ）109－8・
　囚（トラバレビト　ツナグーシウ）164－8　　　138－5，219－3若（ニアクーワカシ）14－7
　囚（シウーツナグ　トラハル）213－8　　　　　如（ゴトシージヨ）156－6　如（ニヨーゴト
メシトル　召捕165－1　　　　　　　　　　　　シ）189－5
メシブ　（召）文165－1　　　　　　　　　モズ百舌鳥170－7泊労170－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　きノヤウメシユ盲（マウークラム）60－1盲（クラム　モスソ裳（シヤウ）170－！・200－3（衣）裳5
　　メクラ＿マウ）、5、．a、64．7，、8，．8（⊃　－7（繊ウ6・－8（醸ウ7・－6
菖6．5（笙階、。1－2（籍、。2．3（菱）モダシガタシ羅1難・7・－9
誓・・6－7　　　　　　モダス黙（・ヅカナリーモク！。1§Z－417°－3
メシ。目代164．9　　　　　　黙（モクーシヅカ）196－4（安）黙80－1
メジロ　目口164－9　　　　　　　　　　　モダヘコガル、　悶焦170－9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モン　ゼツメス　速（ソクートシ　ハヤシ　スミヤカ）　　モダユ　（悶）絶116－8
　216－6懲（テウーシルス　ワタルヤウヤ　　モダユル悶（イキドホリ　ツ・シムーモン）
　ク　コラス）205－8　　　　　　　　　　　　　　170－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セウ　ビヤウメヅラシ　喜見165－1　奇絶165－1　奇（コ　　モチ　餅（ビン）200－2（小）餅121－2餅（ヘ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　ベイ　トナリ　アヤシーキ）156－4弥（オモシ　　　イ）170－4（煎）餅119－4
　タカラーチン）164－8弥（チンータカラ）　　モヂ戻（モトヲルーレイ）170－4　戻（レイ
　　　　　カ　　チン　198－3　（家）弥31－5　尤（ユウーハナハダ　　ーモトヲル）201－8
　　トガム　モツトモ）214－8　　　　　　　　モチアツカフ　翫（クハンーモテアソブ）204
　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハメヅラシ、　弥（チンータカラ）22－5　（花）　　－8
　チン　弥54－2　　　　　　　　　　　　　　モチイル費（ヒーホロボス　ソコナフ　ツ
メテ　馬手164－9妻手164－9　　　　　　　　イヤス）204－1
メデ、　憐愛164－9　　　　　　　　　　　　モチヅキ　十五夜170－5望月170－5三五
メノト　乳母164－9　　　　　　　　　　　　月170－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヨウ　　　サヨウ　　 ザンヨウメヘン　目五184－1五目189－7　　　　　　モチフ　（器）用85－2　（作）用80－7　（算）用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤクヨウ　　　　　　　トン　ヨウ　　　　　　　ニチ　ヨウメヤス　（目）安165－1　　　　　　　　　　　　　83－1　（借）用99二8　（負）用20－6　（日）用
　　　　　　　　　　　　　ホウ　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　パ　ヨウ　　　　　　　プ　　キメンドリ　風（ワウ）214－3　（鳳）風15－2　　　　14－1　（馬）用11－7　（無）器（ウツハモノ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨウ　　　　　　　　リウ　ヨウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用68－4　（立）用27－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モチユ　以（モツテ　オモンミルーイ）170－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尋（ジンーオサム　スナハチ　タヅヌ）207
202
一3由（ヨシ　ヨルーユ）141－7用（ヨウ）　　ウースナハチ　タヤスシ）206－3必（カナ
38－1用（モツテーヨウ）170－3用（ヨウー　　　ラズサダムーヒツ）140－1要（ヨウーモ
　　　　　　　　　　　　　　キウ　ヨウサト　ミダルツネ）214－2（急）用89－6　　トム）37－8要（モトム　カナラズーヨウ）
　キヨ　ヨけ　　　　　　　　ク　ヨウ　　　　　　　　ク　ヨウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シイ　ヨウ　　　　　　　セン　ヨウ（挙）用87－7　（公）用51－8　（貢）用52－1　　170－1，189－6　（至）要96－8　（専）要119－6
　ケ　 ヨな　　　　　　　　ゲ　ヨウ　　　　　　　　コウ　ヨウ　　　　　　　　　　　ヒ　　ヨウ　〈化）用60－5　（下）用64－2　（功）用72－2　　　（秘）要112－8
　ヨぐ　ヨウ　　　　　　　ザイ　ヨけ　　　　　　　ザウ　ヨウ　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐイ　ヨウ　（国）用72－6　（財）用84－4　（雑）用84－8　　モツハラ　（大）要39－6
　ウ　ジユ　　　　　ヨウ　　　　　　　　ウ　ヨウ　　　　　　　シヤウ　（自）受（ウケ）用105－1（自）用105－3（請）　モテアソプ　翫（クハン）170－1，214－7翫（ク
　ヨウ　　　　　　　　ジユ　ヨウ　　　　　　　　セウ　ヨウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アツ　ぐハン用101－3　（受）用108－6　（少）用121－5　　　ハンーモチアツカフ）204－8　（握）翫80－6
　セう　ヨウ　　　　　　　ダイ　ヨら　　　　　　ツウ　ヨけ　　　　　　　　　シヤウクハン　　　　　　　チン　クハン　　　　　　パン　クハン　（照）用121－8．（大）用41～8　（通）用46－2　　　（賞）翫101－4　（弥）翫22－6　（晩）翫12－6
　ド　ヨウ　　　　　　　ヒ　ヨウ　　　　　　　　フ　ヨウ　　　　　　　　　　マイ　ロウ　（土）用20－8　（費）用113－1　（不）用67－1　　（売）弄59－3
　プク　ヨウ　　　　　　　ポン　ヨウ　　　　　　　　ム　ヨウ　（服）用69－2　（犯）用工7－6　（無）用50－2　モテナス　卿食応170－9持成170－9賞（シ
　メウ　ヨウ　　　　　　　　ヨウ　ヨウ　　　　　　　　ライ　ヨウ
　（妙）用94－2　（要）用37－8　（来）用48－1　　ヤウ）101－4，204－2　賞（タテマツル　タマ
モツ有（アリ　タモツーウ）159－4　搦（カ　　モノーシヤウ）170－1賞（シヤウータマフ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲン　シヤウ　　　　　　クハンシヤウ　　　　　　スイシヤウ　ラムルヲサフルタ∨シージヤク）139－1　　217－6　（恩）賞29－6（勧）賞56－1（推）賞
接（セツート・レ）・20－7，・27－6持（ヂ）23－2　・24．6（憲）資ウ25．6撞）蟹ウ24－・（董濱
持（オサムタモツーヂ）169－9，・93－5（姜）　77．6薗資ウ・5．3
　ヂ　　　　　　　　　カ　　ヂ　　　　　　　　　カ　　フ　　　　　　　　　チ　持79－2（加）持31－1（加）扶（タスケ）持　モト　旧（フルシ　モトヨリーキウ）155－6
讐一・（ジユ受）軋・8－6鱗・2・；！∫葱）（穎）手54－・（還）下45－6（罧）辛27－・
持“；95太）挙（アづ亘38－7（住）持24　（柱）下25－8
　－2　（提）持75－4　（扶）持65－7　拍（ネン　　モト　基（モトイ　ハジメーキ）170－2，194－6，
　一トノレ）　193－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　208＿2
モヅク海雲170－6　　　　　モト許（キヨートコロユルス）87－7許
モツコ　持籠170－7　　　　　　　　　　　　（ユルスーキヨ）163－7，191－5元九十一186
モツテ以（イ）6－1以（モチユ　オモンミ　　ー5九＋＿元214－7　元（グハンーハジメ）
　ルーイ）170－2用（モチユーヨウ）170－3　　56－7，170－2元（ケンーハジメ）64－8元（ゲ
モツトモ取くサイーイトぐ）81－1寅（イト　　ンーシヂ　カウベ　オホヒナリ　ハジメ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コン　ゲン　　　　　　ジヤウゲン　・“スツルーサイ）170－1取（サイーアツ　　214－7元220－8（根）元73－2（上）元107－5
　ム）209－2取（サイ）209－2雑（ザウーア　原（ハラタヅヌーゲン）132－3，170－3原
　ツマル　マジハル）202－8宝（ホウータカ　　　（ゲンータヅヌ　ユルス　ヨシ　ハラ）207
　ラ）209－1尤（アヤマチ　トガムーユウ）　　－1原（ゲンーヨシ　カタジケナシ　ュル
　170－3尤（ユウーハナハダメヅラシ　ト　　スハラ）212－5索（モトムルーサク）170
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チン　ガム）214－8要（ヨウーモトム）209－6　　　　－3　索（サクーナハ　モトム）201－5　（鎮）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チンジユ　　　　　　　フノシヤウ　　　　　　グンモツパラ壱125－5壱（イチーアツマルミ　　守（マモル）府将（マサニ）軍（イクサ）22－7
　ナ　アハス　マコト　ヒトツ）219－4壱　　太（ハナハダフトシータイ）132－3底（ソ
　（イチ）219－4純（アツシージュン）169－9，　　　コ　シターテイ）144－2　底（テイート・“コ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハ　201－2　専（セン）119－6，170－2，207－2　輌　　ホル　ト・“マルシタ　ソコ）213－2　（花）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テイ　　　　　　　ジユ　テイ　　　　　　　　チヤウティ　（タヤスシスナハチーチウ）143－2刺（チ　底54－2（樹）底108－5（帳）底24－7府
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モチユ～モノイ　　203
　　　　　　　　　　　　コク　　フ　　　　　　　　　シン　（フーアツマル）213－1（国）府72－6（新）　モトムル索（モトーサク）170－3
　ブ　　　　　　　　　　タイ　　プクン　府97－3　（泰）一府君（キミ）39－7，126－5　　モトヨリ旧（フルシモトーキウ）155－6
　本（ホンーモトイ）16－1本（モトヅクーホ　　宿（シユクーホシヤド）104－2元来170
　　　　　　　　　　　　　　　イツ　ボン　ン）170－2　本（ホン）197－5　（一）本7－6　　－8従来170－8本来170－8由来170－8
（キ起）采86．2（箇）芸56－5（完渓56－8　盲、完・70－8
　ケン　ポン　　　　　　　　コン　ポン　　　　　　　　シヤ　ホン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サィ　チゥ　（顕）本62－7　（根）本73－2　（写）本99－4　　モナカ　取中170－6　（寅）中81－2
　ゼツ　ポン　　　　　　　　タウ　ホン　　　　　　　　チヤウホン　（舌）本123－3　（唐）本41－3　（張）本24－6　モノ　者（ヒト　テヘレバーシヤ）168－7者
　チヤウポンニン　　　　　　　　　　　　　ニツ　ポン　　　　　　　　ハ　（張）本人（ヒト）24－6　（日）本14－4　（破）　　　（テエレバ　ヒトーシヤ）170－3，187－5者
　ホン　　　　　　　バツ　ポン　　　　　　　　ポン　ポン　　　　　　　　ム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エシヤヂヤウ　本9－6（抜）本13－1（梵）本17－6（無）　　（シヤーテイレバ　ヒト）215－1（会）者定
種（ネ深49－5薩深43－8（至）笠（タ　（サダメ）離（ハナル）…Z・27－4薗箸
ツ）茉3・－5　　　　　　　37．・（蕎）歳（タケキ）著36－5薗箸62－6
トモ元220－8　　　　　　　　　　（ジ侍）著105．5（掘）箸120＿7（芒）箸60－2
㌫縫芸嘉㍗㍑モこ，物1暮雛璃繧鵬
リワ効マルーバン）145－6盤（ハンー　61．3（覧溺62．8（餐鰯101－7（欠吻
ワダカマルツ・ラヲリツラ）205－1本　106．2（藁溺・23－5（茎溺122－6（葱）
（ホンーモト）16－1　　　　　弱44．6（蒜吻22．5（笛溺10－1（芳）
モトヒ（繊33－・　　　　　賜・2．4（美）笏・・5．・櫛笏・・4－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メイ　ブツモトヲシ　天筋170－7　　　　　　　　　　　（名）物93－2　物（モツーヒト）117－1　物
モトヲル戻（モヂーレイ）170－4，201－8　　　　（ヒト　コトーモツ）170－2　物（モツーピ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アク　モツモドク　談（カタル　カタラフーダン）139－2　　ト　ハジメ　カタチ）202－3　（悪）物79－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチ　モツ　　　　　　イチ　モツ　　　　　　ウン　モぐ　談（ダンーカタル）191－1　　　　　　　　　（一）物6－7　（逸）物8－2　（温）物50－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガモツ　　　キモツ　　　キンカウモトヅク本（モトーホン）170－2　　　　　　（我）物35－1（器）物85－2　（禁）好（ヨキ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モツ　　　　　　　キン　モツ　　　　　　　ク　モツ　　　　　　　クモトム祈（イノル　コフ　ムクフーキ）129　　物87－2　（禁）物87－1（公）物51－8（供）
　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ　キゥ　　　　　モツ　　　　　　　ク　モツ　　　　　　　ケ　モツ　　　　　　ザイ
ー7，205－4　求（キウ）89－5，170－3　（自）求　　物51－8（貢）物52－1（化）物60－4（財）
・・5．2求（ク）・95．8（籏濠56．7（勤　蕩84－4（遙溺84－8（羅）蕩84－8億）
謙74．8（動羅そキ。シ）主（ツチ）74．8　錫・・5－5（餐）蕩・・6－8（董）蕩96－7
償粂、。7－5期（トキマツチギル＿　（薔賜99－7薩）蕩・・3－・（誓溺…一・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン　モツ　　　　　　　セ　モツ　　　　　　　　タ　モツ　ゴ）134－9，188－1　乞（コフーコッ）156－8　　（進）物97－6　（施）物117－3　（他）物38－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダイ　モツ　　　　　　　タウ　モツ　　　　　　　ヂウ　モツ　索（サクーナハ　モト）201－5　責（セキー　　　（代）物42－2　（唐）物41－3　（重）物23－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドク　モツ　　　　　　　　ニン　モツ　　　　　　　　フ　モぐ　セムル）204－2総（スブルムスブーソウ）　　（毒）物21－3　（任）物14－4　（布）物65－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ　モツ　　　　　　　　フ　モツ　　　　　　　　フウ　モツ　172－1総（ソウーフサ　ムスブ　スブル）　　　（負）物66－1　（腐）物66－1　（風）物67－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プツ　モツ　　　　　　　ペツ　モツ　　　　　　　　ム　イチ200－8盤（バンーツガヒ　ツ・“ラヲリ　サ　　　（仏）物69－6　（別）物19－4　（無）一（ヒト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モツ　　　　　　　ヤク　モツ　　　　　　　ユイ　モヅ　ラ　ワダカマル　ツラ）216－1要（ヨウー　　ツ）物49－7　（薬）物58－4　（遺）物92－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　モツ　　　　　　　レイ　モツ　　　　　　　ロク　モツモツパラ）37－8　要（カナラズ　モツパラ　　（利）物26－4（礼）物43－2（腺）物9－1
一 ヨウ）170－1，189－6要（ヨウーモツトモ）　モノイフ言（ゲンーイフコトバ）65－2言　　　　　シ　　ヨウ209－6　（止）要96－4　　　　　　　　　　　　（ゴンーマフス　コトバ）74－7言（コトバ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　　ワレ　マウスーゴン）156－2言（ゴンー　　モユル焼（ゼウータク　ヤク）123－4　（野）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セウ　マウス　コトバ）191－1　　　　　　　　　　焼58－1　然（ゼンーシカナリ）196－4　燃
モノイミ　斎（ヒトシ　トキ　アハスーサイ）　　　（ネン）169－9　燃（ネツ）196－2・220－5
　168－7斎（サイーツ・シム　イヘ　トキ）　　モヨギイト　緑（リヨクーミドリ）201－1
　205－6　斎（サイートキ　ヒトシ）2ユ8－7　　モヨホス　催（サイーウナガス）81－7，188－5
　ケツサイ　　　ヂサイ　　　　　　　　　 カンサイ　（潔）斎63－7　（持）斎23－3　斎（セイート　　（寒）催33－6趣（シユーワヅカニ　ムカフ
　キ　ヒトシ）118－3　　　　　　　　　　　　　ウナガス　ワシル　ウツ　スミヤカ　ヨ
モノウシ倦（ウムーケン）148－9，188－3堕　　シ　ス・ム　ヲモムキ）217－1促（ソクー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　ソク　（ヲコタルーダ）170－1，192－6　怠（ヲコタ　　　ウナガス）188－5　（催）促81－7
　ル　ユルカセ　ユルシータイ）136－6，192　モヨヲス催（ウナガスーサイ）169～9促（ウ
　ー1　恨（ウレフルーチヤウ）149－3　恨（チ　　　ナガスーソク）169－9
　ヤウーウレフ）192－5　癩（ラン）48－4　願　　モラス　漏（ロウーモル・）9－3　漏（ロウ）
　（ヲコタル　ユルスーラン）170－1，192－6　　　　170－3，195－5
モノグルヒ　狂人170－6　狂（キヤウークル　　モリ　森（シンーイヨヤカ）98－4，129－3，197
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カン　フ）201－7　　　　　　　　　　　　　　　　－7　森（イ．ヨヤカナリーシン）170－2　（寒）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シンモノ、カズ屑（セウートリヘ　イタヅガハ　　森33－7
　シ　スリクヅ）212－7屑（トリヱ　スリク　モリ　守（シユーカミマモル）103－2守（マ
　ヅーセツ）134－9屑（スリクヅ　トリヘ　　　モルカミージユ）153－9守（シユーカミ
　ーセツ）169－9，171－6　　　　　　　　　　　　　マボル）209－2
　　　　　　　　　　セズモノヘカズトモモノ、カズトモセズ　不レ　屑　170－9　　　　モリモノ　盛物170－6
モノ・フ　武士170－6（物）夫170－6武（ブ　　モル　盛（サカンナリーセイ）161－8　盛（セ
　ーサカシ　イサム　タケシ）215－4武（ム　　イーオホシ　ホコルマホル　タクハフ
　ータケシ）50－3　　　　　　　　　　　　　サカリ）215－5盛（セイーマボル　タ・カ
モノマネ　物似170－6　　　　　　　　　　　、フ　オホシ　ホコル　サカンナリ）216－1
モノワスレ　健忘170－8　　　　　　　　　　モル、　漏（ロウーモラス）9－3
モミヂ　紅葉170－6　　　　　　　　　　　　モロコ　諸子170－8
モ・股（コウ）71－4，170－1，187－8股（コウモロコシ大唐170－5漢（カン）34－5漢
　一ハギ）208－4　　　　　　　　　　　　　　　（ソラ　アマノガハーカン）170－3，195－4
モ・　桃（タウ）169－9，ユ97－4　　　　　　　唐（カラータウ）139－5，170－4　唐（タウー
モ・百（ヒヤク）113－7（籔潰ク123．6値　ムナシカラ）213－1
　（ヒヤク）189－2百（ヒャッ）114－2　　　　モロテ　両手170－6
モ・シキ　百敷170－5　　　　　　　　　　モロトモ　諸共170－8師友170－8
モ、チ栢（ヒヤク）125－5　　　　　　　　モロ〉　師（ツカサーシ）145－5師（シーヒ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤウスイモ、チドリ　百千鳥170－8　　　　　　　　　　キユ）219－8　（将）師101－7衆（シユーオ
モヤ　母屋170－7身屋170－7　　　　　　　　ホシ）102－2　衆（アツムルーシユ）170－2
モヤ海煙170－5　　　　　　衆（シユ）218－1（莚藻87－2（至藻107
モユル崩（キザスーボウ）162－9．2・・－6　　－5（議藻10U（稽藻44．7（鰯莱
モノイ～ヤク　　205
　　　　ヂヤウシユ　　　　　　　　テツ　シエ　　　　　　　　ニン　ジユ24－8　（定）衆23－7　（徹）衆77－4　（人）衆
　　　　パン　シユ　　　　　　ヘヒン　テイ　　　　　　　シユ
　14－2（番）衆12－7（兄）弟（ヲト、）衆114　　　　　　　　　ヤ
ー5諸（シヨーヲヨブコレ）100－1諸（カ
　タヘ　コレーシヨ）169－9，191－1徒（トー　ヤ矢六＋四184－7六＋四矢207－8矢（シ）
　ク・“ニ　イタヅラ）205－8品（シナ　ヒト　　152－9矢（シーツ・シム　チカシ　マサシ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　　シ　シーホン）166－6，190－7旅（タビ　ツラヌ　　　ヤイル　ウクル）207－8　（箭）矢119－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　センタムロ ヤドルーリヨ）143－3旅（リヨ 箭（セン）119－8，152－9，210－7（弓）箭89－1
　一ノブタムロ　ツラヌ　ヤドルタビ）　ヤ屋（ヲク）29－3　屋（ヲクーイヱ）212－7
・・6－5（グン軍）擬57－5（繊65－5　　（竺渥6．3（豪）曇3、．6（茎）量98．8
モンドノカミ主人正170－7，・77－11　　（疎渥44－4（最湛9－5（言湛94－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン　ヲクモンドノスケ （主人）佐177－11　 　　 　（隣）屋26－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　哉（カナーサイ）140－1，215－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤイトウ　灸（キウ）152－9灸（キウ）196－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤヒトフ　灸（キウ）90－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤイハ刃（ニンーヤブル）14－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケツジン　　　チジン　　　ハクジン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤイバ　（血）刃63－5　（智）刃21－6　（白）刃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘイ　ジン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10－1　（兵）刃18－1　刃（ニン）152－8，219
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－1
ヤイル矢（シーツ・シムチカシマサシ
　ウクル　ヤ）207－8
ヤウヤク　寝（イヌル　アナ　ヤムーシン）
　130－4漸（コトく／クス・ムーゼン）152
　－9漸（ゼンース、ム　コトペ／ク）195－3
　トウ　ゼン　　　　　　　　トン　ゼン　（東）漸20－1　（頓）漸20－5　懲（テウーシ
　ルスワタルメスコラス）205－8尾
　（ビーオ）212－7
ヤヲトメ　（八）人女153－4，174－1八乙女
　174－1
ヤヲヨロヅヨ　八百万代153－4
ヤカタ　（屋）形153－4
ヤガテ　聴（ヨウ）152－8，192－8
　　　　　　　　　　　　　　　イチ　ゾクヤカラ　族（ゾク）153－1，206－5　（一）族6－4
　キ　ゾク　　　　　　　クハ　ゾク　　　　　　　タイ　ゾク　（貴）族85－7　（花）族54－3　（大）族39－5
　ユウ　ゾク　（右）族92－7党（トモガラータウ）134－7
ヤク　焼（セウータク）121－6，143－5，152－7，
　196－3　焼（セウータク　モユル）123－4
　エン　セウ　（煙）焼111－5炉（ロ）196－3
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ヤクバリ　（矢）番153－4　　　　　　　　　　　213－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　イヤグラ　（矢）蔵、153－4　　　　　　　　　ヤスシ易（イーカハル）5－7，152－8（瞼）易
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナン　イ　　　　　　　　ヨウ　イ　ヤグラ干城153－4　櫓（ロ）197－4　楼（ロ　　62－5　（難）易47－5　（容）易37－7易（ヱ
　ウ）9－2楼（タカシーロウ）152－6，197－1　　キーカハル）112－4，219－6
　イチ　ロフ　　　　　　カ　ロウ　　　　　　　カゥ　ロウ　（一）楼6－3　（歌）楼3ユー3　（高）楼36－3　ヤスシ　安（アーイヅクンゾ　ヲク）79－2安
　ギヨクロウ　　　　　　　ゲツ　ロウ　　　　　　　　コ　ロウ　（王）楼91－6　（月）楼65－4　（古）楼70－4　　（アンーイヅクンゾ　ヲク）79－8安（ヲク
　シユ　ロウ　　　　　　　　シユ　ロウ　　　　　　　　シヨ　ロウ　（珠）楼102－5（鐘）楼102－8（書）楼101－1　　　サダム　イヅクンゾーアン）152－8，189
（スイ水）屡・24－3（繊・23－・（芙）屡39－4　．ぴ、。9．5（聾、、2．、（欝議そ。。）
（鯖47－・（鱒・・3－5（鷲・6－824－3（糠66－2（鞭・7－8逸（一
　（北）楼15－8　（竜）楼i44－1　（横）楼30－6　　ヤル　スグル　ホシヒマ・一イツ）132－3
ヤサシイ　花声153－5有情153－5　　　　　　態（インーネンゴロ）192－3宴（サカモリ
ヤシキ　屋敷153－4　　　　　　　　　　　　　シヅカーヱン）161－5宴（ヱンーサカモリ
ヤシナフ　育（ハゴクム　イトケナシーイク）　　　シツガナリ）209－2億（ヲク）125－5居
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザウ　132一ユ，188－1　育（ハゴクムーイク）153－1　　　（キヨースハル　ヲル　ヰル）212－6　（造）
（鰭69．・恭（ケウ＿。、シムマボ、レ　1684－7化（ケーバクル）6・－4化（バク
　　ウヤ〉シ）211－5谷（タニキハマル　　ル　メグミ　ヲシユーケ）131－7・188－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハンケ　　　　　 ケウ　ケ　　　　　 ノウ　ケ　ーコク）143－4，190－8字（ジーウツクシム　　　（勧）化56－1　（教）化61－7　（能）化51－4
　　アザナ）205－3字（ジーイツクシムサネ　　遂（スイーツヰニ　トグル）216－7　賎（イ
　　アザナ）209－5乳（ニウーチ）14－6乳　　ヤシ　クダルーセン）130－2・203－8泰（タ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アン　タイ　（チキハマルーニウ）135－8，205－3乳（ニ　イ）39－7，152－9，195－8（安）泰80－1定
　ウーチブサチ）217－7保（ホウータモツ）　　（サダマルシヅカーヂヤウ）161－5鎮（ト
　15－2保（タモツ　ヤスシサダムーホウ）　　コシナヘシヅムーチン）134－7，166－7通
　142－2，188－6牧（ウシカフーボク）149－4　（ツウーミチカヨフトヲル）216－4尼
　牧（ボクーマキ　ウシカヒ）202～3　養（ヤ　　（ニーヤハラグ　アマ）212－6　寧（ムシロ
　ウ）58－7，219－1養（カフーヤウ）ユ52－9　　　　ネンゴローネイ）148－2r寧（ネイームシ
　アン　ヤウ　　　　　　　　アン　ヤウジャウ　　　　　　　セッ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アン　ネイ　　　　　　　　テイ　ネイ
　（安）養80－2　（安）養浄（キヨシ）刹（一）80　　　ロ）209－3　（安）寧80－1　（丁）寧75－3
．
2（垂濃5・．8闇翼62．3（警）墓63　（禾）撃66－5保（タモツサダムヤシナ
ー
4働翼69－・（摸選15－2（芳）稽（。　フーホウ）142－2，188－6預（・一アラカジ
ステヒト）魚ソナフ）萎59－8痢濃26　メアヅカ・レ）203－6馴イサ・カタヤ
．5億濃44．3　　　　　　スシーレウ）130－3
ヤシハマゴ曽孫153－3玄孫153－3　　　ヤスム休（キウーヤム）89－5・152－6休（キ
ヤシ。社（シヤ）99．3，・52．亀・・5．5（善）　ウーイ・フヤム）・88－2（蘇8・一・
荘・・5－6廟（ベウ＿カタチ）・9．・廟（べ　（嘉）謀85－4臥（・スナビクーグ・・）・55
　　　　　　　　　　　　　　　　ソウ　ベウ　　　　　　　　　セイ　ケ　　　　　　　　ワウ　ケ　ウ）152－7廟（ベウーミヤ）213－1（宗）廟　　一3　（政）化117－7　（王）化30－5静（シヅ
　　　　タイ　ベウ　　　　　　　ハイ　ベウ　　　　　　　　ラウ　ベウ　44－8　（大）廟39－6　（廃）廟10－4　（廊）廟　　　カナリーセイ）166－6息（イキ　イコフ
　48－8廊（ラウータカシ　ピサシ）213－1　　　イタハルヤムイツクシムーソク）129－6
ヤス度（トータビ　ワタルバカル　ノリ）　　息（ヤム　イキーソク）152－6　息（ソクー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤクノマ～ヤブノレ　　207
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユク　イコフ　ヤム　イツクシム　イキ）192－2　　宿12－5　宅（イヘ　カゲータク）129－5
　キウ　ソク　（休）息89－6　　　　　　　　　　　　　　　宅（タクーイヱ）209－1　旅（タビ　ツラヌ
ヤスラフ　排徊153－2遅歩153－2　　　　　　　タムロ　モロ〉一リヨ）143－3旅（リ
ヤスル痩（ソウ）152－7，213－6　　　　　　　ヨーノブタムロ　ツラヌ　モロ〉　タ
ヤセタリ（月邑違113－1　　　　　ビ）206－5
ヤタケ　弥武　153－3　　　　　　　　　　　ヤナ　梁（ウツバリーリヤウ）149－・7
ヤツ　八（ハツ）11－2　　　　　　　　　　　　魚梁153－3
ヤヅカ　矢束153－4　　　　　　　　　　ヤナギ楊（ヤウ）152－6，197－3　柳（リウ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヱン　リウヤツコ　臣（シン）97－5，219－3　臣（ッカフー　　152－6，196－8　（園）柳111－7
　　　　　　　　キウ　シン　　　　　　　ギヤクシン　シン）152－7　（旧）臣89－3　（逆）臣90－7　ヤニ脂（アブラ　アブラザスーシ）159－3，
　キン　シン　　　　　　　クン　シン　　　　　　　グン　シン　（近）臣87－3　（君）臣53－5　（群）臣57－6　　187－6
　ケン　シン　　　　　　　コウ　シン　　　　　　　ジヤ　シン　（賢）臣62－5　（功）臣72－2　（邪）臣109－7　ヤネ　（屋）祢153－4
　ジンシン　　　ソウシン　　　チシン　（人）臣106－3　（宗）臣44－8　（智）臣21－7　ヤハラカ　儒（ジューバカセサトシ）108－3，
　チウ　シン　　　　　　　テイ　シン　　　　　　　テウ　シン　（忠）臣25－6　（帝）臣75－3　（朝）臣77－6　　161－3，188－4軟（ナン）47－5，204－5，206－2
　テウ　シン　　　　　　ネイ　シン　　　　　　　ピ　シン　　　　　　　　　　ケン　ナン　　　　　　　サイ　ナン　　　　　　　ニウ　ナン　（寵）臣78－2　（侯）臣46－5　（微）臣115－3　　（堅）軟62－7　（細）軟81－5　（柔）軟14－6
　ヒャクシン　　　プシン　　　ランシン　　　　　　　　　　ケンジウ　（百）臣114－1　（武）臣68－7　（乱）臣48－3　　柔（ジウ）109－1　（堅）柔62－7柔（ニウ）
　リャウシン　　　　　　　ケウ　　ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カン　ニウ　　　　　　　ジヤクニウ　（良）臣28－4　（凶）奴62－1　奴（ヌ）28－6　　14－6，152－7，197－5　（甘）柔34－1　（弱）柔
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぜン　ワ　　　　　　　　ゼン　ワ　ス　奴（シモベーヌ）152－9，189－5　橦（ドウー　　109－8（禅）和123－1（禅）和子（コ）123－1
　シモベ）21－1，152－6，166－6，188－5　脾（シ　　ヤワラカナリ　軟（ナン）152－7
モヲウナーヒ）152－9・189－5僕（シモベーヤハラギ〈禾）緒（アブ）66．8
ボク）・52一ぴ・66－a・88－6（ドウ僅）穫2・一・　ヤ、、ラグ和（ク，、）54．8（箪）錨25．3和
隷（・イ）・52一乳・・7－8（最）頴28－6　　（。）3。．・，・99．8緬。63．、（藁）晶・4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テウ　ハ　　　　　　　　　フ　　ハヤツス　婁（ル）153－1　婁（ルーイヤシ　ム　　ー6　（調）和77－7　（不）和66－8尼（ニー
　ナシ）209－6　　　　　　　　　　　　　　　　ヤスシ　アマ）212－6　雍（ヨウ）219－4
ヤツバラ奴原153－5　　　　　ヤワラグ和（ト、ノブシタガフ＿クハ）
ヤツマト　八的153－4　　　　　　　　　　　　152＿8
　　　　　ヒン　　ルヤッル・　（貧）婁114－4　　　　　　　　　　ヤヒトフ（灸）→ヤイトウ
ヤド宿（シユクーモトヨリ　ホシ）104－2　　ヤブル敗（ハイ）10－5，152－8敗（バイーマ
宿（シユク）152－7宿（シユ㌃一㌢ア　ス）2・4－・敗（バイ）2・8－6（晟）簸・・7－6
㌘㌘ヤド㍗）。望9『1（二填，7－5　害（・・スソ・ナ・づイ）・56－5
　壁鷹57－6（競）宿61－1（水）宿124－4ヤブル傷（イタムカナシムーシヤウ）・29
　（旅）宿28－5　　　　　　　　　　　　　　　－2，188－8　傷（カナシム　イタム　ウレフ
ヤドリ（星旛ク・・8－6　　　　　＿シヤウ）・52．6（勇蕩ウ・4．7刃（ニン
ヤドリキ　寄生153－3栖木153－3　　　　　　一ヤイハ）14－7
ヤドル蔵（ザウーオサム　カクス　クラ）　ヤブル壊（ヱーコボツ）110－3　壊（コボツ
　211－8　舎（シヤーイヱ）212－1　宿（シユ　　　ソコナブーヱ）156－3殴（キーソシル）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　パン　クーホシ　アラカジメ　ヤド）209－1　（晩）　　　85－2，144－4，152－8　彪（カクルーキヨ）140
208
　一3，213－3賊（ゾクーヌスビト）215－5破　ヤマカムリ山（コヤマヘン）七＋五183－11
　（ハーワル）9－4破（ハルーハ）152－8，198　　山七十五185－11　七十五山（コヤマヘン）
　　　　　　　　　　　　　　カウ　ハ　ー1破（ハーワル）217－4　（耕）破36－8　　　210－4
　　カン　パ　　　　　　　　キ　　ハ　　　　　　　　ケイ　ハ　（簡）破34－3　（殴）破85－2　（傾）破60－8　ヤマガラ　（山）顔153－2（山）雀153－2（山）
　（セウ小）破121．3（饒歳121．7（薫頑121．7　禽153－2
　　タ　　　ハ　　　　　　　　　　　　　タ　　　ハ　　　　　　　　　　　　タイ　　ハ　（他）破38－4　（打）破38－7　（大）破39－2　ヤマシロ　山城179－9　（山）城153－2
　　タウ　ハ　（踏）破41－2廃（スタル　ホロブーハイ）　　ヤマスゲ天門冬153－5鬼草153－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カン　　ワ　171－6廃（ハイーシリゾク　ホロブ　スタ　　ヤマト　大和153－2，179－9　（漢）和34－6
　ル）213－2弊（ツイヱイヤシーヘイ）145　ヤマドリ　（山）難153－2　鳥（テウートリ）
　－6　崩（ホウークヅレ）15－2　　　　　　　　　　202－6
ヤマ　山（サン）82－1，152－7　山（サンーノホ　　ヤマヒ　す（シヤウーヨル）213－6　猫（セン）
、レ）210．4（ア阿）嘉（クサカリ）苗79－1薗　119－4，152一τ210－5疵（センーアダバラ）
　ザン　　　　　　　ヱン　ザン　　　　　　　ヱン　ザン　山51－1　（遠）山111－2　（煙）山111－5　　　213－7病（ビヤウ）115－7，152－7病（ビヤ
〈ヲツ越）苗29．6蘭苗33－・蘭苗墾（タ　ウーヤム）2・3－6徳）富79－3（蕩備ウ34
　　　　　　　カウザン　　　　　　カンザン　　　　　　　　　　　　　　カン　ピヤウ　　　　　キウ　ピヤウ　　　　　キヨ　ピヤウ　カシ）33－2（高）山36－5（寒）山33－7　　　－6（看）病34－3（急）病89－6（虚）病87
（荏）苗89．5鷹）笛89．5（鑓9。－6　－7靡）篇ウ84－2（荏演ウ8・－8諭篇ウ・・2
薗苗52．6（緬54．2（郷笛52．8　－・（莱）篇ウ・・2－2（活欝・・4－2（曇備
衡茜56．3（ゲ下）苗63．8（漢）缶6、．4　・24－8（繍ウ・22－7（多）篇ウ38－5（笑）
　ゲツサン　　　コサン　　　コサン　　　　どヤウ　　 ヂピヤウ　　ナンピヤウ　　ネツ　（月）山65－4　（古）山70－3　（湖）山70－7　　病39－1（持）病23－2（難）病47－4（熱）
　　ゴ　サン　　　　　　ゴ　タイ　　　　　　サン　　　　　　シュ　　　　　　ピヤウ　　　　　ヒン　ビヤウ　　　　　　フク　ビヤウ　　　　　ヘイ　（五）山74－1（五）台（ウテナ）山74－1（首）　病46－8（貧）病114－3（腹）病67－7（平）
蕩（・）苗・・32（鑓・・4－7（暮∫笛。鷺7－8（芸）篇ウ・6－3。，（穎芦ウ59－8。働
・・4－5（藷）苗…－3（譜）苗・18－3（曇）　病円（マ賠！。59－8（薯）婆，58－6観霧
苗・2・－6（箭）苫・22－7（芙）苗39－4　48－2暢葱ξ9－1（老）病48－6（類）病
（●苗一爵（モト）罰キミ）39－7（雪満　29－1（痛）病43－4疫（ヱキ）112－5疫
41－1（S孟42－8（沢満38－8（荏）苗　（ヤク）58一亀152－7痛（レイ）43－4・152－7
24．2蘭縫（ミチ）ユ9．8（バク白）茜9－7ヤマヒカムリジ八＋五186－1
　ハン　ザン　　　　　　　バン　サン　　　　　　　ヒ　エイ　（半）山10－6　（万）山12－1　（比）叡（ミカ　　ヤマピコ　（山）彦153－2
　　ザン　　　　　　　フ　　ジ　　　　　　　サン　　　　　　ボ　ド）山112－7（冨）士（オトコ）山65－7（暮）　　ヤマヒタレ　八十五ゾ213－6
　サン　　　　　　ホク　ザン　　　　　　ボク　サン　　　　　　ホン　山16－8　（北）山15－7（木）山17－4（本）　ヤマビト　仙（センーヒジリ）118－7・152－6，
苗・6－2（マン満）茜59－6（茗）苗93．4（6）　・8品2・・－5（泉）硫（・・ナ）・24－4
　カウ　　　　　　ザン　　　　　　　ユ　サン　　　　　　ランザン　　　　　　　　　　ヲク　ピヤウ　　　　　　カ　ピヤウ　　　　　　トンビヤウ　高（タカシ）山94－1（遊）山92－2　（乱）山　ヤマフ　（臆）病29－2　（加）病31－1（頓）病
　　　　シユ　　ミ　　　　　　　　　　　セン　48－3　（須）弥（イヨ〉）山102－7　岨（サ　　20－5
　ガシケハシーソ）ユ61－7岨（ソーサガシ）　ヤマブキ　垣山153－5
　210－5　　　　　　　　　　　　　　ヤマブシ　（山）伏153－2
ヤマイヌ狼（ラウーオウカミ）49－2狼（ヲ　ヤマモ、　楊梅153－3
　ホカメーラウ）137－2　　　　　　　　　ヤミ　闇（アン）80－4　闇（アンークラシ）
ヤマガツ　山賎153－7　　　　　　　　　　　214－5闇（カラスーアン）152－9，173－10
ヤブル～ユク　　209
　（メイ瞑）茜93－6　　　　　　　　　　　　　ヤワラグ（和）→ヤハラグ
ヤミウチ　暗討153－3
ヤム　患、（ゲンーウレフル）64－6　患（ウレヘ　　　　　　　　　　　ユ
　ーゲン）149－3患（ケン）192－1病（ビヤ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エン　タウウーヤマヒ）213－6　　　　　　　　　　 ユ 湯（タウ）41－1，163－7，195－3（鉛）湯112
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲン　タウ　　　　　　　キン　タウ　　　　　　　ネツ　タウヤム休（キウーヤスム）89－5，152－6休（キ　　ー3（温）湯29－4（金）湯86－8（熱）湯46
　　　　　　　　　　　　　　　ミ　キウ　ウーイコフ　ヤスム）188－2　（未）休94－5　　－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モク　ヨク止（シート・“ム）96－3，219－5止（ト“マル ユアブル浴（ヨク）163－7，195－7（沐）浴116
　　　　　　　　サ　　シ　　　　　　　　セイ　シ　ーシ）152－8　（作）止80－7　（制）止118－5　　－5
　セウシ　　　ヂヤウシ　　　ドウシ　（笑）止122－2　（定）止23－7　（動）止21－1　ユウツぐ（大星）→ユフツ・“
　モク　　シ　　　　　　　　　　リ　　シ　（黙）止116－4（離）止26－7寝（イヌル　　ユウベ（夕）→ユフベ
　アナ　ヤウヤクーシン）130－4息（ソクー　　ユカ床（トコーシヤウ）163－7，197－7，213－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イツ　シヤウ　　　　　　ギヨクシヤウ　　　　　　　コ　シヤウ　イキ）45－1息（イキイコブイタハル　　　（一）床8－1　（王）床91－7　（胡）床71－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セキ　シヤウ　　　　　　　ゼン　シヤウ　　　　　　　　レイ　シヤウ　ヤスム　イツクシムーソク）129－6息（ヤ　　（石）床120－3（禅）床123－1（霊）床43－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レン　シヤウ　スム　イキーソク）152－6息（ソクーイコ　　（連）床43－5
　フ　ヤスム　イツクシム　イキ）192－2　罷　　ユガケ　決拾164－4
　（マカルーヒ）153－9罷（ヒーキハマル　シ　　ユカタビラ　浴衣164－4　内衣164－4　明衣
　リゾク　マカル）212－3　滅（メツーキユル　　　164－4
　　スツ　ホロブ）215－6黙（モクーシヅカ　　ユガム狂（クルフーキヤウ）164－1　斜（シ
　ナリ）116－4　　　　　　　　ヤーナ・メ）99－6、147－4，163－7，217－2邪
　　　ユ　　ラヤ、　（由）良92－2良（ヨシオトコーラウ）　　（ヨコシマナベメージヤ）141－7
　　　　　セイ　ラウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヨ　エン　141－7　（正）良118－6良（リヤウーヨシ　　　ユカリ　所縁164－5　（所）縁100－5
　マサニ）28－3郎（ラウーマサニ　ヨシ）49　ユキ　雪（セツーキヨム　ス・グ）120－5，164
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヱン　セツ　　　　　　　　　キウ　セツ　ー2郎（ラウーオトコ　ヨシ　ミヤコ　マ　　ー1，2ユ0－2　（遠）雪111－2　（急）雪89－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギヨクセツ　　　　　　　ギン　セツ　　　　　　　ギン　セツ　サニ　サト）196－7　　　　　　　　　　　（玉）雪91－7　（吟）雪90－4　（銀）雪90－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハイセツ　　　　　　　ケイ　セツ　　　　　　　ゲン　セツヤ、ピサシ、　良久153－5　　　　　　　　　　（廻）雪55－3　（螢）雪61－5　（玄）雪64－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サウ　セツ　　　　　　　サン　セツ　　　　　　　ザンセツヤ、モスレバ動（ウゴク　サハガシードウ）　　（霜）雪83－5　（山）雪82－4　（残）雪84－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユクセツ　　　　　　　シユンセツ　　　　　　　ズイ　セツ　149－6　動（ドウーオドロク　サハガシ　フ　　　（宿）雪104－2（春）雪104－4（瑞）雪125－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ　　セツ　　　　　　　　バク　セツ　　　　　　　　フウ　セツ　ルフ　ウゴク）207－5　　　　　　　　　　　　　（疎）雪44－4　（白）雪9－7　（風）雪67－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘウ　セツ　　　　　　　ヘン　セツ　　　　　　　　ボ　セツヤヨヒ　穴柄153－3　（弥）生153－3　　　　　　（氷）雪18－4　（片）雪18－6　（暮）雪16－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホン　セツ　　　　　　　ヤ　セツ　　　　　　　フウ　セツヤリ　鑓（ケン）152－7，198－5　　　　　　　　　（翻）雪16－5　（夜）雪58－3　（薗）雪49－1
ヤリド　（遣）戸153－2　　　　　　　　　　　ユキ・　往来164－5
ヤリミヅ　遣水153－2　　　　　　　　　　　ユキ、ノヲカ　遊廻岡164－2
ヤル遣（ツカハスーヶン）145－4，153－1遣　　ユキト∨マル行住164－5
　（ケンータテマツル　タトヒ　ツカハス）　　ユク行（アンーヲコナフ　アリク）80－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソウ　アン　216－7借（カスーシヤク）138－9　　　　　　（送）行44－7行（カウーアリクヲコナフ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エン　カウ　　　　　　　　デン　カウ　　　　　　　パヤワラカナリ（柔）→ヤハラカナリ　　　　　　　36－7　（遠）行110－8　（電）行78－5　（馬）
210
　カウ行11－6行（ギヤウーテダテヲコナフ11i　リ　タノシーホウ）164－1豊（ホウ）218
　アリク）91－3行（ヲコナフ　アリク　テ　　ー6（2）
　ダテ　ツラーギヤウ）137－1，158－1，163－8　　ユタカナリ　福（サイハイーフク）161－6
行（ギヤウークダリ　テタテ　メグル　ア　ユダヌ委（イーツブサクハシ）5－7委（ク
　　　　　　　　　　　　　　　ウン　ギヤ　リク　ツラ　ヲコナフ）205－7（運）行51　　ハシ　スツル　ツブサーイ）151－7委（イ
　　　カク　ギヤウ　　　　　ギヤクギヤウ　　　　　ジユンギヤウ
ー2（角）行32－5（逆）行90－7（順）行109　　一マガルクハシ）189－6委（イーマガル
　　　ジヨ　ギヤウ　　　　　　　　タ　ギヤウ　　　　　　　ダウギヤウ
ー4（所）行100－6　（他）行38－4　（道）行　　　ツブサ　クハシ）200－1
　　　　ヒ　ギヤウ　　　　　　　　ム　ギヤウ　　　　　　ユギヤウ42－8（飛）行113一与（無）行49－7（遊）行　　ユヅリバ杜（トートヅル　フサグ）197－3
　　　　ワウ　ギヤウ　　　　　　ワウ　ギヤウ92－2（往）行30－3　（横）行30－5　駆（ノ・　ユヅル謙（ヘリクダルーケン）134－4譲（ジ
　シル　アラハナリーク）132－2駆（クーカ　　　ヤウ）163－7，191－3禅（シヅカナリーゼン）
　ルハシル）202－2之（シーノ　コレ）218　　164－1，167－3禅（ゼンーシヅカ）205－5
－6征（セイ）118－4　征（トヲルーセイ）　ユデグリ　茄栗164－6
163－8征（セイートヲシサル）205－7宋　　ユドノ　温殿164－4
　（ソウーイル）209－6　走（ハシル　オモム　　ユビ指（シーユピサス　サス）95－8指（サ
　クーソウ）132－2走（ソウーメグル　ヲモ　　　ス　ユビザスーシ）161－4，193－4指（ユビ
ムク・・ス・レ）216－8L（チヤウート・ム　ザシサスーシ）・63．7（当岳8－・（竺）
　　ハシ・レ）216－2徒（イタヅラタ・二　葬（ハジク藩7．2（示）指121．4（鋤善
　トモガラ　エラブート）129－8往（ワウ）　　　40＿5
　30－3　往（サル　ムカシ　インヌーワウ）　　ユヒヲケシ　結桶師164－3
163－8往（ワ㌃鵠シト㌍㌻イユビガネ環（タマキメグルークハン）・63
ン元｝2°6－1（一）往；－7，㈲往左～鴇　一8環（ク…一タマキ）・98－2（窒縢ン9・
リ）往（ユクザ）5°－4ワゥ（古）往煕。（右）往　□薗繰ン86－7
（諺凄（ピタリ）駕5°－4（再）往8｝：3。．ユビザシ指（サスユビ＿シ）・63．7
（朝）往暮（クレニ）還（カヘル）77－5（来）往ユピサス指（シ＿ユピサス）95．8
48－1　　　　　　　　ユビザス指（サスユビーシ）161．4，193－4
ユク逝（サルーセイ）163－8逝（セイーコ　ユフ結（ムスブーケツ）148－1，・63－8，201－1
　トナリ　ワカル　サル）216－3　　　　　　ユフガホ　（夕）顔164＿3
ユクヱ　向後164－5　　　　　　　　　　　ユフケ　（夕）食164－3
ユクサキ以往164－4前程164－4　　　　ユフダチ　（夕）立164－3
ユクスヱ　行末164－4　　　　　　　　　　　ユフヅクヒ　タ月日164－3　（夕）附日164－3
ユゴテ　弓籠手164－4　　　　　　　　　　　ユフヅクヨ　暮月夜164－3
ユタ　留打164－2　　　　　　　　　　　　ユフヅケドリ　木綿付鳥164－6
ユタ力　寛（クハンーユルス　ヒロシ　クツ　　ユウツ∨　大星164－2
　ログ）209－2　大（ヲホヒナリ　スガタ　ヒ　　ユフノゾノ　木綿園164－2
　ロシヒタスラフトシータイ）137－5福　　ユフバへ　（夕）栄164－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サク　セキ　（フクーサイハイ）205－5　豊（ブートヨ）　　ユウベ　（昨）夕81－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イツ　68－8豊（プン）69－5豊（トヨ　オホヒナ　　ユフベタ（セキ）120－4，163－8，219－7　（一）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユク～ヨ　　211
　セキ　　　　　　ゲツ　セキ　　　　　　　コン　セキ　　　　　　　タン　タ7－2　（月）夕65－4　（今）夕72－8　（旦）　　－5緩（ユルカセークハン）163－8，201－4
　セキ　　　　　　　テウ　セキ　　　　　　パン　セキ　　　　　　マイ　タ40－2　（朝）夕77－4（晩）夕12－6（毎）　　怠（ヲコタル　モノウシ　ユルカセータイ）
　セキ　　　　　　　　ミヤウセキ　タ59－4（明）夕94－7暮（ボークレ）211　　136－6，192－1怠（ユルカセオコタルータ
　ー8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ）163－8　論（リンーイト）28－2　緯1（ヒ
ユへ所以164－5故（コーフルシ）71－1故　　モーリン）168－5・200－7
　（コーナゾラフフルシカルガユヘニ）　ユルス許（キヨーモトトコロ）87－7許
　　　　　セ　　コ　　　　　　　　　ム　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　キヨ　208－6（是）故122－4（無）故50－2　　　　（モトーキヨ）163－7，191－5　（裁）許81－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　イン　キウ　　　　　　チョツキヨ　　　　　　　メン　キヨ　　　　　　　ラウ　キヨユミ　弓（キウ）89－1，164－1，207－7　（引）弓　　（勅）許25－1　（免）許94－1　（狼）許49－2
8．5（シヤ射）弩99．7（欝弩24－6（箪）笥　寛（クハンーユタカヒ・シクツ・グ）
　　　　ヒ　　シン　　　　　　キゥ　11－1（飛）針（バリ）弓113－5　　　　　　　209－2傾（ケイーマジハルカタブク）203
ユミイル射（シヤーイル）99－7　　　　　　－6原（ゲンーモト　タヅヌ　ヨシハラ）
ユミヅル　絃（ツルーケン）145－2　絃（ゲン　　　2074　原（ゲンーヨシ　カタジケナシ　モ
　＿ッル）200－8（ゲ下）絃64－2　　　　　　　トハラ）212－5従（ヨリ　シタガフ　ツ
ユミハリヅキ　絃月164－2大白星164－2　　　カフマツルージウ）141－8従（ジウーマカ
ユミヘン　弓六＋三184－7六＋三弓207－7　　　ス　ツカフマツル　ヨリ　シタガフ）206－1
ユメ　夢（ム）50－2i夢（ユメミルーム）163－7　　　赦（シヤーナダム）99－6　赦（ヲクーシヤ）
　（イチ）夢6－7　（馨）夢32－4　（渇）夢34－6　164－1赦（シヤーヲクナダム）208－6謝
　　キ　　ム　　　　　　　　　ゲン　ム　　　　　　　　　ゴ　　ム　（帰）夢85－4　（幻）夢65－1　（午）夢74－2　　　（ムクフ　マウス　コタフーシャ）148－1
備夢81－8（暮渉・04－4（藷）夢100－3　放（ハナツチラスーハウ）132－4放（・・
（スイ炊）参124－8薩遠124－7（酵）か24－6　ウーホシイマ・ハナツ）206－4放（ハウ
（鰯参25－2（芸彦60－1　　　　一スツ・レホシイマ・ハヅス・・ナツ）
ユメヲア・・スルぽ蓼’・64－5　　　2°8－7触．〈一マヌカ：：！、；4－1・153－1ら
ユメカウツ、力　夢欺問来欺164－5　　　　　　214－8　（赦）免99－6　（勅）免25－1（宥〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メンユメミル夢（ユメーム）163－7　　　　　免92－6宥（ナダムルーユゥ）147－1宥
ユメ〉　努力164－6　努（ヌ）163－8，189－5　　　（ユウーサダム　オモンパカル　ナダム）
　努（ヌーツトム）207－5　　　　　　　　　　209－5容（ヨウーホガラカ　タスク　イル
ユラリトノル　軽乗164－5　　　　　　　　　　　・　カタチ）209－2　癩（モノウシ　ヲコタ
ユリ　百合草．164－3　　　　　　　　　　　　　ルーラン）170－1，192－6
ユル　汰（ソロユルータ）163－7，195－1　（疹）　　ユルリ　火炉164－2
　汰81＿1　（蕪）⑳（イサゴ）沃68－5　　　　　ユンデ　弓手164－3
ユルカセ「緩（ユルシークハン）163－8，201－4
　忽（タチマチ　スミヤカーコツ）142－6，192　　　　　　　　　ヨ
　ー1　怠（ヲコタル　モノウシ　ユルシータ
　イ）136－6，192－1怠（ユルシ　オコタルー　　ヨ　世（セ）117－2，218－4世（ヨ・一セ）141
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イツ　セ　　　　　　ゲン　ゼ　　　　　　　　ゴ　　セ　タイ）163－8　　　　　　　　　　　　　－7　（一）世8－2　（現）世65－2　（後）世73
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サン　ゼ　　　　　　サン　セケンユルキノモリ　万木森164－2　　　　　　　　－7　（三）世82－6　（三）世間（アヒダ）82－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤセ　　　ジヤウセ　　　 シユツセユルシ’寛（クツログ　ヒロシークハン）151　　（捨）世99－7（上）世107－6（出）世104－6
　212
　ゼツ　セ　　　　　　　　ゼン　ゼ　　　　　　　 テウ　セ　（絶）世123－3（前）世122－7（超）世77－8　　77－7超（コユル　ヲトルーテウ）156－7
　　ニ　セ　　　　　ヒヤクセ　　　 　マツ　セ　（二）世13－7　（百）世114－1（末）世60－1　　超（テウーホシイマ・　カロシヲドスコ
　　ミ　ライ　　　　　　　　セ　　　　　　 ライ　セ　　　　　　　ルイ　（未）来（キタル）世94－5（来）世48－1（累）　　ユル）216－8
　セ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アン　セイ
　』世28－7世（セイ）118－2　（安）世80－2　　ヨク　刻（コクートキ　カツ　キザミ）207－2
　　カセイ　　　サウセイ　　　ジセイ　（家）世31－6　（早）世83－8（辞）世105－6　　能（ノウーアタフ）219－5
　ジン　セイ　　　　　　　　タウ　セイ　　　　　　　タン　セイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジゥ　ワウ　〈人）世106－3　（当）世40－8　（短）世40－6　ヨコ　横（ワウーヨコタフ）193－5　（縦）横
　　ヂ　セイ　　　　　　　　ト　セイ　　　　　　　　フ　セイ　〈治）世23－2　（渡）世19－7　（浮）世65－7　　109－1
　ラン　セイ　〈乱）世48－3代（ダイーカハリ）42－2代　　ヨコガミ　軸（マクーヂク）154－3　軸（チウ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチ　（カハル　シロータイ）141－4，188－5　（一）　　一ス・ム　マク）206－2
　ダイ　　 ヱイタイ　　　キタイ　　　コ　代6－4（永）代110－6（希）代85－3（古）　ヨコシマ囲（イーマホルメグルカコム）
　タイ　　　　　　コウ　タイ　　　　　　サン　ダイ　　　　　　ジ　代70－4　（後）代71－8（三）代82－7（時）　　214－1邪（ジヤ）109－6，196－7　邪（ナ・“メ
　タイ　　　　　　　　ジヤウダイ　　　　　　　　ス　ダィ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カク　ジヤ　　　　　　フウ　代104－7　（上）代107－5　（数）代123－6　　　　ユガムージヤ）141－7（客）邪32－3（風）
　セン　ダイ　　　　　　　　ゼン　ダイ　　　　　　　　タウ　ダイ　　　　　　　　　　ジヤ　〈先）代118－8（前）代122－7（当）代40－7　　邪67－3僻（クセ　ヒガムーヘキ）151－2，
　ヂウ　ダイ　　　　　　　　ニ　ダイ　　　　　　　ネン　ダイキ　〈重）代24－1　（二）代13－7　（年）代記（シ　　　188－3横（ヨコタフーワウ）141－5，197－4
　　　　　　　バン　ダイ　　　　　　　ヒヤクダイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ　ワウ　ルス）46－5　（万）代12－2　（百）代113－8　ヨコタハル横（ワウ）30－5（不）横66－8
　　フ　ダィ　　　　　　　マツ　ダイ　　　　　　　ルイ　タイ　（普）代65－6　（末）代59－8　（累）代28－7　ヨコタフ　横（ヨコシマニワウ）141－5，197－4
　レキ　タイ　　　　　　ワウ　ダイキ　（歴）代43－8　（王）代記（シルス）30－4　　　　横（ワゥーヨコ）193－5
　　　　　　　　　　　　アン　ヤ　　　　　　　イチヨ　夜（ヤーヨル）218－2（闇）夜80－4（一）　ヨゴミ　（夜）入142－1
　ヤ　　　　　　　ヱイ　ヤ　　　　　　　　　カ　　ヤ　　　　　　　　カウ
奪6－6（永）夜110－6（夏　カン　ヤ　　　　　　　ゲツ）夜31－8（里）ヨシ旨（ムネ…ザシーシ）・48－4，・87
奪37－1（寒サウ）奪33－7（購65－4（念）　－5趣（シユーワヅカニムカフウナガ
　夜72－8　（霜）夜83－6（昨）夜81－8（斜）　　ス　ワシル　ウツ　スミヤカ　ス・ム　モ
　ヤ　　　　　　　シヨ　ヤ　　　　　　　 シン　ヤ　　　　　　タイ　夜99－6（初）夜100－8（深）夜98－2（待）　　ヨホスヲモムキ）2174由（チウ）218－6
　ヤ　　　　　　　タン　ヤ　　　　　　 ヂヨ　ヤ　　　　　　　トウ　夜40－2　（短）夜40－6（除）夜24－2（冬）　　由（ユーヨル）92－2由（ヨルモチユーユ）
凌2・－3南凌1・－6（勇臓・9－2（毒）　、4、．7（竺）論《。トシ）7．2（菊由48
　ヤ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グ　ユウ　夜59－4　　　　　　　　　　　－1由（ユイーヨル）92－8（具）由57－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ　ユウ　　　　　　　　　フ　　ジ　　　　　　　　　　ユウヨヰ　宵（セウーヨル）188－1　宵（セウーク　　　（自）由105－3　（不）自（ミヅカラ）由66－5
　ラシ　ヨル）210－3　　　　　　　　　　　ヨシ　愛（イツクシム　アハレム　チカシー
ヨヒ宵（ヨルーセウ）141－6　　　　　　　　アイ）130－1羽（ウーアツム　イタルタ
ヨウチ夜討142－1　　　　　　　　　　　・ク　ハネ）204－8佳（カ）31－4，189－2
　　　　　　　ヨヲツグ　　ヒニヨヲヒニツグ夜継レ日141－9　　　　　　　佳（オホヒナリーカ）141－4可（カーベシ）
　　　キン　カウモツヨキ　（禁）好物（モノ）87－2　　　　　　　　　32－3，134－4　賀（ヨロコブ　イハフーカ）
ヨギ　（夜）服142－1　　　　　　　　　　　　　141－8　賀（ガーイハフ　ヨロコブ）204－3
ヨギル過（トガスグルアヤマチークハ）　　介（カイーツク　ハサマル　オホヒナリ
　141－8過（アヤマチスグルークハ）160－2　　タスク）212－2好（カウーコノム）36－5
　過（スグル　トガアヤマルークハ）171－6　　好（コノム　コトナリ　ヨミンズーカウ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　カウ　　　　　　　セイ　ガウ　過（クハーワタル　アヤマリ　トガ　スグ　　156－7，189－4　（旧）好89－3（精）好117－6
　ル）216－6超（テウーホシイマベコユル）　　規（ノリ　タベスーキ）150－6　義（キーノ
ヨ～ヨネへ　　　　213
リ）90－1　義（ギーノリ）202－4　義（ノリ　　　（ラウーヤ・　マサニ）49－2　郎（ラウーオ
　コトハリーギ）141－7　　（ソウ惣）義44－6　　　　トコ　ミヤコ　ヤ・　マサニ　サト）196－7
舗（ソナハル）難（赴・）85－4　　麗（ウルハシーレイ）149－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ス　　キ吉（キチ）88－7吉（キツ）88－7，173－5，190－7　ヨス寄（キーヨル）209－4（数）寄123－7
（ジヤウキヅ　　　　　　　　ダイ上）吉107－6　（大）筈4・－7（芳）誓・2－4．ヨス死ト桑門・4・－9僧（ソウー・ジリ〉
　フ　　キツ（不）吉66－6　吉（ツキ）141－8，173－5　　　44－7，168－4　僧（ヒジリ　サトルーソウ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　ソウ　　　　　　　　ク　　ソウ慶（ヨロコブーケイ）141－8　原（ゲンーモ　　141－4，188－2　（高）僧36－4　（供）僧52－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サン　ゾウ　　　　　　　シヤ　ソウ　　　　　　　ゼン　ソウト　タヅヌ　ユルス　ハラ）207－1　原　　　（山）僧82－4　（社）僧99－4　（禅）僧123－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダイ　ソウ　　　　　　　ヂウ　ソウ　　　　　　　ヂン　ゾフ（ゲンーカタジケナシ　ユルス　モト　ハ　　　（代）僧42－2　（住）僧24－2　（陳）僧23－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニアクソウ　　　　　　ヒン　ソウ　　　　　　　ポン　ゾウラ）212～5攻（コウーツムル　オサム　セ　　　（若）僧14－7　（貧）僧114－4　（凡）僧17－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マン　ゾウク　　　　　　　ヤウ　　　　　　　　　　　　　　　メイムル）208－5　資（シースケ　タスク　ホシ　　　（万）僧供（ソナフ）養（ヤシナフ）59－8（名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソウ　　　　　　　ラウ　ソウ　　　　　　リツ　ソウ　　　　　　 リヨイマ・　タカラ）204－3　是（シイーコレ）　　　僧93－4　（老）僧48－5（律）僧28－3（旅）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソウ97－1　是（セーコレ）122－4　是（コ「レ　コ　　　僧28－5
・ニーゼ）156－6昌（シゲシ　サカンナリ　ョスへ　（夜）居142－1
一シヤウ）167－1祥（サイハイーシヤウ）　　ヨソ　他（ターヒト）38－4他（ターカレ　ヒ
161－6・205－5寿（イノチ・サシ・イノ　ト）188－2（‘）桑105－3
チナガシージュ）139－1駿（シユンーハヤ　ヨソヲヒ（粧）→ヨソホヒ
シ　トシ）202－1　埠（カホヨシ　タヲヤカ　　ヨソギ、　外聞141－9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　サウ　　　　　　　タン　サウ
ーセン）139－7，142－7埠（センータヲヤカ）　ヨソヲヒ　（好）粧36－6（淡）粧40－4
189－3善（ゼンーヨミンズ）122－4・141－5・　ヨソホヒ　粧（カザル　スガターサウ）141－7
　　　　イチ　ゼン　　　　　　クハンゼン　　　　　　ケン　ゼン　　　　　　キ　サゥ　　　　　　　コウ　サウ　　　　　　　シン　シヤウ190－7　（一）善6－8　（勧）善55－8（倦）善　　（帰）粧85－5　（紅）粧71－6　（新）粧97－3
　　　サ　ゼン　　　　　　　シイ　ゼン　　　　　　ジウ　ゼン　　　　　センサウ　　　　　　　デウ　サウ　　　　　　ハク　サウ63－3　（作）善80－7　（至）善96－8　（十）善　　（浅）粧119－8　（濃）粧78－4　（薄）粧10－2
　　　　シヤウゼン　　　　　　　シヤクゼン　　　　　　シユ　　　　　　　ビ　サウ　　　　　　　ヰヨクシヤウ　　　　　　ケ　シヤウ108－7　（生）善101－2　（積）善99－7　（修）　　　（美）粧115－2　（玉）粧91－7　（仮）粧60－5
ゼン　　　　　　　　　シユ　ゼン　　　　　　　　　シヨ　ゼン
善102－6（衆）善102－3（諸）善100－2　　像（カタチニタリ　カタドルウツスー・
シンゼン　　　スンゼン　　　セゼン（深）善98－2（寸）善125－1（施）善117－3　　ザゥ）138－9，188－7
ダイゼンダイゼンダイブ（大）善41－4　（大）善大（オホイナリ）夫（オ　　ヨタ・シ　（夜）動142－1
　　　　　　ツイゼン　　　　　 ピ　ゼン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユミノ　　　　　　 シシウトコ）42－1　（追）善46－2　（美）善114－8　　ヨツ　四（シ）95－2　（須）弥（イヨ〉）四州
ヒャクゼン　　　　　　　　フ　ゼン　　　　　　マン　ゼン（百）善114－1　（不）善66－2　（万）善59－7　　　（クニ）102－7　四（シイ）97－1
　ム　　ゼン（無）善49－5　徳（サイハイートク）161－8　ヨツジロ　踏雪142－1
徳（トクーアツシ　メグム　サイハイ）206　ヨツテ循（ナヲ　シキリニーセウ）141－4，
－1能（ノ）51－4　能（ノウーワザ）51－4　　　188－3
能（アタフ　ワザーノウ）141－7　美（イツ　　ヨツピク　強引142－1
クシ　ウルハシ　ムマシービ）130－2，148－4　ヨヅル挙（キヨーコゾルァグル）・193－8
利（トシ　スルド　トグーリ）134－8良（ヤ　ヨナカ　（夜）半142－1
　　　　　　　　　　　　　　ケン　ラウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユツベイ
・ 　オトコーラウ）141－7　（元）良64－8　ヨネ米（ベイーコメ）199－6　（出）米104－6
　ジ　ラウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハク　マイ（次）良105－6　良（リヤウーヤ・　マサ　　米（コメーマイ）156－8（白）米10－1
　　　　　ケン　リヤウ　　　　　　チヤウリヤウニ）28－3（賢）良62－4（張）良24－6郎　ヨネヘン米冊一185・’1什一米199－6
　214
　　　　　　　　　　　ジン　ジヤウヨノツネ　尋常141－9　（尋）常106－7　　　　ヨモスガラ　終夜ユ42－1隔夜142－1寛夜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シウ　ヤヨハシ　弱（ジヤク）109－8，220－1　弱（タホ　　　142一ユ　（終）夜104－1
　　　　　　　　　　　カウ　ジヤク　　　　　　キヤウ　ヤカージヤク）工41－7　（強）弱37一ユ　（強）　ヨモヤマ　四極山141－9
§§ク88．4薗§§ク87．6蘭§§’1・9－1（薇）ヨ・世（・一セ）・4・－7
§§ク115－3（蓋）§§ク114－3　　　　ヨリ頼（ライータノモシタノム）203－7
ヨハウ（傲）→ヨハフ　　　　　　　　　　　　　　　ヨリ　自（シーミヅカラ　ヲノヅカラ）96－6・
ヨバハル喚（ヨブークハン）141－5，190－5　　　218－4自（ジーヲノヅカラ　ミヅカラ）104
ヨハヒ齢（レイ）141．6，193．8（莚）鮎12　－8・165－6従（ジウーシタガフ）108－8従
一
1（ネン年）齢46．6　　　　　　（シタガフツカフマツ・レユルスージウ）
ヨハウ厳（ガウ＿サケブ）35－8　　　141－8従（ジウーユ・レスマカスツカフ
ヨバウ激（ガウーサケブ）208－7　　　マツノレシタガフ）206－1
ヨハフ激（ガウーサケブ）190－5　　　　　ヨリイト　紀（キーノリ　イトスヂ　シルス）
ヨパフ　傲（サケブーガウ）141－5　喚（クハ　　　201－3
　ン）56－2呼（ヨブーコ）141－4，190－5　　　ヨリウト　寄人141－9
ヨヒ（宵）→・ヰ　　　　　　　ヨリヲヤ頼親141－9
ヨフ（シ指）唾96－1　　　　　　ヨリコ寄子141－9
ヨブ　喚（ヨバハルークハン）141－5，190－5　　ヨリノキ　（寄）除141－9
（南顧1－2蘭解22．8呼（，）7ヱ．2ヨリ〉時“キシバラクアキラカー
　呼（ヨパフーコ）141－4，ユ90－5　　　　　　　シ）135－1・187－2遥（ヨウートヲシハル
ヨミガヘル活（ク・・ツ）56－4活（イクルー　カナリ）216－5時＞142－1．
クハツ）141－5，195－3葡繕ツ81．3働　ヨル宵（・ヒーセウ）141－6宵（セウー・
落ツ95－6（笙ぽ101－3（勤窪ツ120．8　ヰ）188－1宵（セウークラシ・チ）210－3
（紺44－5（繊ツ21－4蕉（・一クサ　朔（ヤ〕58－a14i；6。夜（ヤー碧8－2
　カリ）44－5，141～6，151－5，200－1，211－6　　　　（午）夜74－3　（黒）夜72－7　（秋）夜103－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　ヤ　　　　　　　　　チウ　ヤ　　　　　　　　ツウ　ヤヨミンズ好（・ノム・シ・けリーカ　（禦奪118－1（§）叉26－1（通液46－1
　ウ）156－7，189－4善（ゼンーヨシ）122－4，　　（明）夜94－7　（良）夜28－4
　14ユー5，190－7　　　　　　1　　　　　　ヨル　因（インーチナム）8－4，135－8，141－8，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク　　インヨム舗（ジ．ユ）108－6　講126－1　請（ナラ　　214－1　（苦）因52－3　拠（ヨンドコロ　ヒ
　　　　　　　　　　　　　　ガ　ジユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セウ　コ　フージュ）141－5，191－2　（我）i諦34－8　クーコ）141－5，193－2（証）拠121－6由
（藷瀟21．2（慧瀟46．7（諭瀟65．8　（ユー・シ）92－2由（・シ、．モチユーユ）
　ク　　トウ　（句）読52－2　読（ドク）21－2，141－5，191－7　　　14仁7　由（ユイーヨシ）92－8・　　　　．
　ガ　　ドク　　　　　　　　　カウ　ドク　　　　　　　　クン　ドク　（我）読34－8　（講）読37－2　（訓）読53－7　ヨル依（イータノム）5－8依（エ）110－2
　クン　ドク　　　　　　　シヨ　ドク　　　　　　　　シン　ドク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イン　エ　（薫）読53－7　（初）読100－7（真）読97－7　　依（タノムーエ）141－4，188－6　（因）依8－4
　テン　ドク　　　　　　ハイ　ドク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　　エ　（転）読76－6（拝）読10－3読（ドツ）21－4　　「（帰）依85－5　縁（ヱン）112－2　縁（ハタ
　諏（ウタフ　ヲシフーフ）149－1　誠（フー　　フチ、マハリ　ヘリーヱン）141－6縁（エ
　ヲシユ　ソランズ　ウタフ）191－4　　　　　・ンーマハリ　ノ＼タ　フチ　ヘリ）・201－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクエンら　　　　　イチエン　　　　　インエンヨモ四方141－9　　　　　　　　　　　（悪）縁79－6　（一）縁6－6　（因）縁8－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨノツ～ヨンド　　2ヱ5
　カ　　エン　　　　　　　　カイ　エン　　　　　　　　ガウ　エン　〈嫁）縁32－2　（開）縁33－2　（強）縁36－1　　フ　タテーマツル　ソナフ）204－1説（トク
　キ　エン　　　　　　　　ギヤクエン　　　　　　　　ヶ　エン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キン　《機）縁85－8　（逆）縁90－7　（化）縁60－5　　　アラハス　カタルーセツ）134－7　（欣）
　ケチ　エン　　　　　　　　ゴウ　エソ　　　　　　　　シユ　エン　　　　　　　　　　　　エツ
　〈結）縁63－7（業）縁74－4（衆）縁102－3　　説）87－1予（マツ　タノシム　アラカジ
　シユクエン　　　　　　　　ジユンエン　　　　　　　　シヨ　エン　《宿）縁104－3（順）縁109－4（諸）縁100－4　　メーヨ）141－6予（ヨータノシム）218－6
　ソ　エン　　　　　　　ヂウ　エン　　　　　　　ヂン　エン　《疎）縁44－4　（重）縁24－1　（塵）縁23－4　ヨロゴブ悦（ヱツ）112－5
　プツ　エン　　　　　　　ホウ　エン　　　　　　　　マ　エン　《仏）縁70－1　（法）縁15－6　（魔）縁59－3　ヨロシ　応（ヲウーシタガフ　アタル　ヒ・“
　ム　　エン　　　　　　　　リヨ　エン　（無）縁50－2　（慮）縁28－2　寄（キ）85－8，　　ク　ムカフ　コタフ　ベシ　カナフ）213－3
ユ41－6　寄（キーヨス）209－4　椅（キ）141　　宜（キーベシ）141－8宜（ギーベシ）90－3，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ　　ギ　　　　　　　　ビン　ギ
ー4，188－3賢（ケンーサカシ　マサル　カ　　210－1（時）宜104－8（便）宜115－7
　シコシ）204－2　　（シヤウーヤマヒ）213　ヨロヅ万（バン）12－1　万（マン）125－5，
－6　籍（フダーセキ）141－8　籍（セキーフ　　141－6，211－8万（マン）59－6，141－6，207－6
タ）2・・．8（ラウ狼）籍49．2托（タク＿ツク）　（竺）芳7－1（薮）芳123－6（芋）芳・・9－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロク　マン　39－1托（ツク　タナマルータク）144－7，　　（六〉万9－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テツ　カイ　193－3　託（タク）38－8　託（ツクータク）　　ヨロヒ鎧（カイ）141－5，198－4（鉄）鎧77－2
　　　　　　　　テン　タク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒヤウガク　ユ44－7・191－5　（天）託76－4　頼（タノム　　　（兵）革114－5
　タノモシーライ）142－8　　　　　　　　　ヨンドコロ　拠（ヨル　ヒクーコ）141－5，193
　　　　　イ　　エツ　　　　　　　　　　ヨ　　　ガ　　　　　　　　　　　エツヨロコビ　（為）悦5－8　（余）賀37－6　（悦）　　－2
　キ　　　　　　　　　ズィ　キ　　　　　　　　　セン　クハン　喜112－6　（随）喜125－2　（千）歓119－3
　　ヨ　ケイ　　　　　　　　エツ　　ヨ　（余）慶37－6　（悦）予112－6
　　　　　　　　　　　　　　　　イ　エツヨロコブ　悦（ヱッ）141－7，192－5　（畏）悦6
　　　キ　エぐ　　　　　　　クハンェツ　　　　　　ケウ　エツ　ー2　（喜）悦86－4（歓）悦55－8（恐）悦62
　　　パン　エぐ　一2　（万）悦12－5謳（ウタフ　ウターオウ）
　149－1，191－6　賀（イハフ　ヨシーカ）141
　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　　ガ　ー8　賀（ガーイハフ　ヨシ）204－3　（伊）賀
　　　　カガ　　　ケイガ　　　ハイガ喝一1　 （ ロ）賀　31－1　　（慶）賀 61－6　　（拝）賀
　10－4喜（キ）86－4喜（タノシムーキ）141
　　　　　　ヱン　ギ　　　　　　　　　クハンギ　ー4，190－8　（延）喜112－1　（歓）喜55－7
　テン　キ　　　　　　　　パン　キ　　　　　　　　ホウ　キ　（天）喜76－3　（万）喜12－4　（法）喜15－5
　．欣（キン）87－1，141－4，188－4，204－5欣（キ
　ンーネガフ）217－5　歓（クハン）55－7，204
　　　　　　　　　　　　　　　　ジャウクハン　ー4歓（タノシミークハン）141－6　（詩）歓
　　　　　ヒ　グハン　ユ08－2　（悲）歓113－3慶（ケイ）61－6慶
　くヨシーケイ）141－8　慶（ケイーオホヒナ
　　　　　　　カ　ケイ　　　　　　　　キツ　ケイ　リ）213－1　（佳）慶31－5　（吉）慶88－7
　ギヨ　ケイ　　　　　　　タイ　ケイ　　　　　　　ベン　ケイ　〈御）慶91－2　（大）慶39－3　（弁）慶18－8
　娯（ゴータハブレ　タノシム）74－4娯（タ
　ノシムーゴ）142－7，189－4貢（コウータマ
216
ラ　　　　　　　　　』　　　　　　　　　　ワ
ラル被（ヒーカフムル）113－4　被（カウム　　ワ　輪（リン）27－1　輪（メグルーリン）138
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチ　リン　　　　　エンリン　　　　　　キ　ルーヒ）140－5　　　　　　　　　　　　　　－6，206－3（一）輪7－1（円）輪111－3（機）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン　　　　　　　ギウ　リン　　　　　　キャウリン　　　　　　ギヨクラル、　見（ケンーミル）215－3　被（ヒーカ　　輪85－8　（汲）輪92－1（香）輪88－3（玉〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン　　　　　　　　ク　リン　　　　　　　グハチリン　　　　　　　ゴ　ウムル）205－6，217－4　　　　　　　　　　　輪91－6　（九）輪52－2（月）輪56－8（五）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン　　　　　　　シヤ　リン　　　　　　テツ　リン　　　　　　テン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輪　73－8　　（車）輪　99－5　　（鉄）輪　77－3　　（車云）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポゥ　　　　　リン　　　　　　ニチ　リン　　　　　　フウ　リン　　　　　　　　　ル　　　　　　　　　　法（ノリ）輪76－6（日）輪14－1（風）輪67
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フク　リン　　　　　　ヘウ　リン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー4　（覆）輪・67－7　（氷）輪18－3
ルニ（煮）→ニル　　　　　　　　　　　　　　ワカサ　若狭181－1
ルマタ　受六＋七184－8六＋七交208－3　　　ワカザカリ　小状138－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワカシ　儒（ワラバベ　チノミゴージユ）138
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－7少（セウーシバラク　スコシ）121－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　少（スクナシ　シバラク　スコシーセウ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラウ　セウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　171－8　少（セウースコシ）218－2　（老）少
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48－8若（ジヤクーモシ　ゴトシ）109－8，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピ　　ジヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　138－5，219－3　（微）若115－4　若（ニァクー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラウ　ニヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モシ）14－7　（老）若48－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワカツ　余（ケン）212－2　裁（タツ　ツクル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ“ス　コトハルーサイ）143－1裁（サ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イーコトハルタ寸ス　ツクルタッ）20ぴ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テン　デン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー4点（テン）76－7　（点）く76－7　配（ハ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イータグヒ　クバル）13－4　配（クバルー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハイ）151－3配（ハイーアハス　クバル）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　203－1　判（ハンーコトハル）11－1　判（マコ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トコトハリアキラカーハン）138－6判
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ハンーアキラカ　コトハル）198－8　（類）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハン判29－1　分（フン）67－8　分（プン）69－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分（ワクルコトハルーフン）138－7分（ブ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガイ　ブン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンーワキマフ　コトハル）207－6　（涯）分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギ　ブン　　　　　　キウ　ブン　　　　　　　ク　ブン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35－4（議）分90－3（給）分89－4（区）分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハプン　　　　　　ケウ　プン　　　　　　サク　ブン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52－5（過）分54－5（校）分62－2（作）分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サン　プン　　　　　　　ジ　プン　　　　　　　　ジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81－8　（三）分82－5　（自）分105－1　（時）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プン　　　　　　　シウ　プン　　　　　　　ジウ　プン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分104－7　（秋）分103－3（十）分108－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユンブン　　　　　　　　ズイ　プン　　　　　　　　スン　ブン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（春）分104－3　（随）分125－1　（寸）分124
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セゥ　ブン　　　　　　　セチプン　　　　　　　ゾンブン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー8　（小）分121－1（節）分123－5　（存）分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラル～ワスル　　2ヱ7
　　　　タ　プン　　　　　　ダイ　プン　　　　　　　チ　プン　　　　　　　　　コウ　ザイ　45－8（多）分38－6（大）分41－4（智）分　ハザ　（宏）才72－4
2・－6（チウ中）雰25－3（掻）雰2・－4（範）雰ワサ’（多）曇38．6（自）能52．・
　　　　　　　ヒ　　ブン　　　　　　　　　ブン　　　10－4・13－4　（非）分113－6（分）く69－4　　ワザ芸（ゲイ）64－4芸（トシ　ヲキテーゲ
　ホンプン　　　　　　　ム　フンベッ　（本）分16－3　（無）分別（ワカツ）49－6別　　イ）138－5芸・（ゲイーオキテトシ）211－4
　　　　　　　　カク　ベツ　　　　　　　キャクベツ　　　　　　　　　　ア　　キ　　　　　　　イチ　ゲイ　　　　　　シヨ　ゲイ　（ベツ）199－1（各）別32－5（隔）別86－6　　（安）芸79－2　（一）芸6－5　（諸）芸100－3
　シヤベツ　　　シユベツ　　　ソウベツ　　　　セウゲイ　　　ノウゲイ　　　プゲイ　（差）別99－3　（殊）別103－1（惣）別44－6　　（小）芸121－2（能）芸51－4（武）芸68－6
　ニン　ベツ　　　　　　　フン　ベツ　　　　　　　　ム　シヤ　　　　　　　　　　ブン　ゲイ　　　　　　　マン　ケイ　　　　　　　リク　ゲイ　（人）別14－3　（分）別67－8　（無）差（タガ　　（文）芸69－2　（万）芸59－7　（六）芸26－7
　　ベツ　　　　　　　ム　フン　　　　　　　ベツ　　　　　　　ム　ヒ）別50－1（無）分（ワカツ）別49－6（無）　　業（ゲウーナリハヰ　ナルシバザ）211－4
　ベツ　別49－5　　　　　　　　　　　　　　才（サイ）138－7才（サイーサトス）218－2
ワガマ、（鱗・。5．3　　　　（欝53－3（曇）茅64－4（賢）茅62－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　ザイ　　　　　　　タイ　サイ　　　　　　　テン　サイワカヤグ若栄138－8　　　　　　　　　　（口）才72－3　（大）才39－4　（天）才76－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フサイ　　　プサイカク　　　　　モンワカル　逝（セイーコトナリ　サル　ユク）　　　（不）オ66－7（無）才覚（サトル）68－5（文）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザイ　　　　　　ユウ　サイ　　　　　　リ　サイ　　　　　　ワ　216－3派（ナガレ　ミヅマターハ）146－9，　　才116－7（雄）才92－6（利）才26－4（和）
　　　　　イチ　プン　　　　　　イツ　プン　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　195－6（一）分7－1（一）分7－7別（ベツ）　　才30－1事（コトツカフマツルージ）157
　　　　イベツ　　ヱンベツ　　 エンベツ　　　ニンジ　　　プジ　19－1　（異）別5－4　（怨）別111－8　（遠）別　　　一1　（人）事14－3　（武）事68－6　能（ノウ
　　　　　ザンベツ　　　シベぐ　　　リベツ　110－8　（暫）別84－6（死）別95－5（離）別　　　一ヨシ）51－4　能（ヨシ　アタフーノウ）
26－7離（ハナル・サルーリ）・32－3離　1・4・．7（竺）罷6－6（狩）能36－7薗罷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　ノウ　　　　　　　　ジウ　ノウ　　　　　　　　　シユ　（リーサルハナル）202－8　　　　　　　　64－4　（功）能72－2　（十）能108－8　（殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノウ　　　　　　　タ　ノウ　　　　　　フ　ノウ　　　　　マンワカル、　別（ベツ）138－5　　　　　　　　　　能103－1（多）能38－6（不）能66－6（万）
　　　　イチ　ベツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノウワロレ　（一）別6－8　　　　　　　　　　　　　　能59－7
　　　　アイ　ベツリ　　　　　　　　クワカレ　（愛）別離（ハナル）苦（クルシミ）79　ワザト　態（タイ）138－6，192－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウ　クハ　ー8　　　　　　　　　　　ワザハイ禍（クハ）205－5（映）禍30－8災
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソク　サイ　　　　　　　ワウ　サイワキ脇（ケウーヲビヤカス）187－6　　　　　（サイ）218－3（息）災45－1（狭）災30－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨウワキマフ分（ブンーコトハル　ワカツ）207　　天（ヨウ）38－1映（ワウ）30－7，205－2（天）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハウ　ー6　弁（ベンータラヘル）18～7，138－7　弁　　映38－1惑（ワクーマドブ）215－6
　　　　　　　　　　　　　サ　　セウ　（ベンータラヘリ）218－1（左）少（スコシ）　ワサハヒ災（サイ）138r7
葬8・－8（セ世）看（サトス）弄・・7－2（蓮）。ザ、、ヒ禍（ク．、），4．ち・38．6（元）福95．6
算・8－4弁（・クルコト・・ルーベ・）・38　災（サイ）8、．Z・96．5（灸）翼54．5
－r賠一タラヘリ）・・7－8（繊34（繊54－7（繊62－・（㌶・24－3
　－2　（博）弁10－2　　　　　　　　　　　天（ヨウ）138－7映（ワウ）138－7
ワク沸（ホツ）・38－5，195－1湧（ユ）92－3，　（縞瀕54－7
・38－5，194－7　　　　　　　ワシル走（ソウ）U－8（籍遥57－6（茜）
　　　　ヒ　ハン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソウ　　　　　　　ジン　ソウワクル　（批）判113－1分（ワカツコトハル　　走81－4（迅）走106－7趣（シユーワヅカ
　　　　　　　　　リヤウプン　ーフン）138－7　（領）分28－1　弁（ワキマ　　ニ　ムカフ　ウナガス　ウツ　スミヤカ
　フ　コトハルーベン）138－7　　　　　　　　　ヨシ　ス・ム　モヨホス　ヲモムキ）217－1
ワケ余（ヨーアマル）37－5、200－2余（アマ　　〔→ハシル〕
　リーヨ）159－5　　　　　　　　　　　　ワスル　忘（バウ）13－4
218
ワスル、遺（ノコルオクルーイ）150－5　　　スル　トベム　コトハル’ツクルタツ）
　遺（イーヲクル　シタガフ　スツ　ノコル）　　215－4財（ザイータカラ）203－8趣（シユ
　216－7忘（スツ　シタシ・一バウ）138－6　　一ムカフ　ウナガス　ワシルウツ　スミ
　忘（バウーシタシ・　スツル）192＿1（崖）　　ヤカ　ヨシス・ムモヨホス　ヲモムキ）
　マウ　忘10－4　　　　　　　　　　　217－1
ワセ早稲138－8　　　　　　　　　　　ワツラヒ　煩（ボン）17－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラウ　ハンワタ　綿（ハルカ　ツラナル　トヲシーメン）　　ワヅラヒ　（労）煩49－1
　　　　　　　　バク　メン．138－5，200－7（白）綿10－1　　　　　　　ワヅラフ煩（ボンーホトヲル）196－3煩（ボ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒン　ポンワダカマル幡（バン）138－6，203－3　盤（ツ　　ンーシゲシ）203－6（頻）煩114－4
　ラツ∨ラヲリモトイーバン）145－6盤　ワヅラブ煩（ホトヲルーボン）138－6
　（ハンーモトイ　ツ・・ラヲリ　ツラ）205－1　　ワナ　細（キヅナ　ツナグーセツ）163－1・200
　盤i（ハンーツ・sラヲリ　ツラ）208－4　i盤（バ　　　　ー8
　ンーツガヒ　ツ・・ラヲリ　サラ　モトム　　　ワナ、ク　戦（センーヲノ・ク　ソヨグ　タ
　ツラ）216－1　　　　　　　　　　　　　　　、カブ）215－6
ワタクシ　私（シ）95－7私（カタラフ　ヒソ　　ワピコト　佗言138－8
　カニーシ）138－6私（シーカクス）199－8　　ワブル荏（タク）38－8・138－5，188－6
　コウ　　シ　（公）私72－1　　　　　　　　　　　　ワボ（壼）→ッボ
ワタマシ　移徒138－8　　　　　　　　　　ワラバベ　儒（ワカシ　チノミゴージュ）138
ワ夘移（ウ・ルーイ）149－4廊（ラウー　－7童（ドウ）21－1。連，～カブ゜一；≒！138
・サシ）48－8・・69－・　　　　　－7・14》：57…°6－6（山導浮一2（児）勇．19§
ワタル移（イーノブウツル）・99－8越（ヱ　ー7（成！責，｝17－6㈱童122－2（天）童
・一・・二・ユ・レ）・・6－8越（・ユル　76－1（郎鷲9－2
　コ・ニヲヒテーヲツ）156－7過（クハーヨ　　ハラハベ　（歌）童31－3
　ギルアヤマリ　トガスグル）216－6済　　ワラフ　笑（セウ）122－2　笑（エム　サクー
　（スクフ　スムーサイ）171－5　済（セィー　　セゥ）138－6　笑（ヱムーセゥ）168－2，210
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イツ　セウ　　　　　　エン　セウ　　　　　　　クハ　セウ　スム　スクフ）195－4裁（セツーハジム　　　ー6（一）笑7－5（猿）笑111－7（花）笑54
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サン　セウ　　　　　　　ミ　セウ　　　　　　　メ　セウ　タツ　キル）215－5懲（テウーシルス　ヤ　　　ー3　（三）笑82－7（微）笑94－4（罵）笑93
　ウヤク　メス　コラス）205－8度（ノリ　　　ー2
　タビハカルート）150－6度（トータビ　　ハラフ　笑（セウ）201－8
　バカル　ヤス　ノリ）213－2渡（トースク　　ワル　破（ハーヤブル）9－4　〔→ハル（破）〕
　ブ）19－7　渡（ヒロシ　スクフート）138－5，　　〔コル　破（ハーヤブル）217－4
　　　　　サ　　ド　　　　　　　ナン　　ト　　　　　　　　　ヤ　195－4（佐）渡81－1（難）渡47－5　（夜）　ワレ我（ガ）34－8，138－7我（ガーヲゴル）
　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　　ガ　　　　　　　　ジ　　ガ　　　　　　　　　ジ　渡58－2弥（ミーヲクル　イヨ〉）94－6　　215－6　（吾）我73－7　（自）我105－1　（似）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガ　　　　　　　　　　ヒ　　ガ　　　　　　　　　　ム　　ガワヅカ僅（キン）138－5，188－8纏（ザン）　　我106－1（彼）我112－8（無）我49－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユイ　ガ　84－6，201－3，138－5　　　　　　　　　　　（唯）我93－1吾（ゴ）73－7，138－5，190－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キン　ゴワヅカニ遇（グーミチ　ミル　メグル　カ　　（金）吾86－7言（コトバマウス　モノイ
　ヘル　アフ）216－6裁（サイータ“ス　ノ　　　フーゴン）156－2余（ヨ）138－7，212－2
ワスル～ワレ　　219
和訓の分明ならざるもの
　文（クハーロカシ　タ・カフ　トモホコ＞
　215－4
　滴器　ケ［コ155－1
